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I n t e r e s e s d e S a n t a n d - r 
d e E n t i d a d e s L i b r e s . 
.' Comisión CoaiMtó tic lEnti-
Libres, que, pireisklMa por don 
l^indlo Párez dol Mclhio y Ho-
liiiiiií'Uaidió . a la corte para 
' ¿ ¿ k ¡ir d.i'fl̂ ric/iiji.eis . / Q & u ú m do 
v'iji'a'1^ P,alra niurtí'ira emúatú 
\ uuiagiira provincia, lia empezado a 
"counMiiiww el •resulitado de sus ira-
bajos. 
Ipidia OoiniaLón, laconupañada del 
^ ¡ m K l n r civil, señor Oreja Eló-
cecuij 90 f:,":!l!"cvil3^ co¡n.. ol excelcn-
ife-ano ifieiiüii- idlríjiíidr igeneirail de 
(tjiiais púiijl.'toois, ji-nira reca.bair la re-
¿ îcfe'íii de Ha früstan.oia que le hn-
j/a sklo diir/ftiiida en soMoitud de que 
ig&m alquMnafiia.diais las eovrreíciras 
(¡e siratamidcir-Bianrioda, Bamrodia-San-
¿laina y 9aiii't,iillia,riia-9aci Vicente do 
la Brirqimora. 
1131 dúnoctor gwi'Ciriail de Qlwras pú-
iíioais, señ-iir Geirviâ iileiS, que leciiliiú 
a la Comi'-'ió'ii muy .afectuosaiiiKinto, 
(oajiiifolstó que la concesión estaba 
tedia y que en aog-iiiklia dispondirfa 
qu.c so hi;'-;^''a e.L proyecto par la 
igfajüuma ('••- (toras publicáis de osla 
pxwtóncfa, .para, coanenizair la.s obras 
â uddlamvciiiile, rogiamdo a La Comi-
sión so lo particiipaina asá ail señor 
conde de Gülell, raiiinuor firaiiante de 
la i/nstanljia, como presidenfíe dol 
Coüisejo de lAidoniimiistiriaicióTi de la 
Qanffiaíüíia Tj.-'a.saiíülánitíioa. 
Visitó dles-pués la Comteióai ÍÚ ex-
cft'Ntfcimo señor niiiin.ii&tiro de Ma-
máia, siendo tlambiéoi acompañada 
pi.vr el sentir Oreja Eilósegui y por 
el ¿¡Stómg'uído mointoñés, gieaieral Je 
Img'oai'CTOS *le la (Ainiinai(.l'a, don José 
Qninitama Jiiimco. 
Era. el obijieito de esta eaitirevista 
safoitair dlel inini»|iro de Mairima que 
es vtflivdicr.u a efectuciT "en Sa-niander 
lefl jflanilxiüiiCNit idjei ^us b-uques de la 
Draisalillániica.. 
'El señor Cornejo, que dió ctieaita 
a la Comasiión de los- proyectos que 
iba a llevar al Coaisejo de mijiiis-
iirots, reHacioimadbs con los viajes 
ImaisaiHlámrticos y con el fórnenlo del 
tuiriisimc), y de los que tan beneficia-
do 'reisuJ.taa>a Saintandier, ofreció qiie 
iSmi j""o/n,to re^rcsiara do Barcelona 
eil iseñcr Enanco, deleigiado deil Go-
bitirno on la Coaupañía Trasailil-á.n-
tica, le caucaingauia ed estud'io de esta 
icuesrtiión, de lia que pidió diíei-entes 
diaiíos a los coani-si'Muiid'Ois, y que pro--
oui->airíia resoil-vcirila aitendiendo los 
desees de 1I03 visMiaiiiiteis. '• 
EBdáettcto dielsipnás flos comisiona/-
dos una víslíta a.l inigomiiano jefe da 
la |oxplfr.aicióln dol fctnrocarril' del 
NiccTte, don. Pfodlró A. de ^JaSK'-ón; 
piama tmatair de que el tiren correo 
aa.lgíi ailguniais boras más tairdo ûO 
en Jia actnaílidad, paira consegu Lr así. 
«idemás de una mejora paira el co-
jmcírcio, que pnade dioiFipacbair la cn-
Kireispondebcia 0(fimchj(a¡mente en el 
díra, una veaiitaijia pama muehos im-
pcirtianites p'Uieblos de la provincia, 
que pueden despacliair con,más tiem-
po sus aaunillols on la ciudad. 
El señor AliarrIcóJi dijo que tenía 
.el asunto inooonnonidado con graai 
initdrás ptur los señcires condes de 
Güwll y de Gajuaao, y que también 
varios dist.imguidos conivecinos,. ac-
cvionistais de la Coniipañíia, le babían 
luectbo ía mlismia peili|ción, la cual 
I^rclauirairía (nesoíliviGir 'de ^a m'aflQiéitia 
en, que máis ^cimeJi^íaidio) .rosullti iir'a 
Sianntandeír, y "que para ello est^dia-
ríla rápiidlaamanite los acoplamienitos 
necesairios para eJ cambio de boras 
quie se solllicMiaba. 
IIÍDB Cioaní'isicmadlois cantiiniúan. en 
Madui;d en gostióai de otros asuntos 
de giran knpoa'ííincia para nueistra 
ci'uid'ad. 
de Medicina, el estudioso joven don 
Emilio Maté, hijo de nuestro parti-
cular amigo don Alejandro. Enbü-
rabuena. 
—Ha terminado' sus estudios en 
este Instituto, obteniendo el título 
de Bacliiiler, el distinguido joven 
don Federico. Cabrillo y Vázquez. 
En las asignaturas que forman, el 
sexto curso: Etica y Derecho, Quí-
mica, Historia Natural y Agricul-
tura ha sido calificado con las bri-
lla nií simas notas de matrícula de 
Honor. 
—También ha logrado brillajáír 
simas calificaciones do priii 'ci- año 
en el mismo centiro de estudios !a 
1 bella señorita María Caín;;!:) y&z-
; quez. 
I Nuestra feHieitaoión a los fesindio-
I sos jóvenes y a su di -•{intuida fa-
milia. 
Viajes. 
Han salido con diríTción a Ovie-
do los distinguidos jóvones don 
Fernando Pereda Alparléjo y don 
Ramón Riva Ga.nih 1. 
—Procedeníe de Vero ero ^ y acom-
pañado de su osposa lia llr-gafií» a 
Santander el distinguido ingeniero 
don Mariano Cá'iccr y nstoiioi'. 
—De la Habana llegó a nuc.úrar ca 
pital el bondadoso sacerdote don 
Emiliano Massuel y Poch. 
—Haai llegado procedcnles de Ma-
drid, Burgos y San Sebastián, res-
pectivamente, los distinguidos in-
genieros don Kuno Hobl, don Angel 
Ortiz y don Félix Bástame che. 
—Se encuento'a en nuestra ciudad 
procedente de Oviedo, d bizarro te-
nieiiíta don Francisco Rodriguev. 
* * » 
A bordo del trasatlántico «Cristó-
l)al Colón», y procedentes de San ñez Giirao y Anita Oti. 
ECOS D E S O C I E D A D 
Fiesta de caridad. 
^Xa Cruz Roja ha celebrado su 
gran fiesta de caridad, y a ella ha 
asistido gran público deseoso de 
contribuir con su óbolo a la obra 
liiunanitaria de la benemérita ins-
titución nacida a)l calor de un gran 
êmimienibo benéfico. En el coso 
taurino de Cuatro Caminos se ba 
celebrado este año la anual fiesta 
benéfica do la Cruz Roja. El coso 
oUnecía un magnífico aspecto y en 
él se había dado cita lo más selec-
to de nueátra buena sociedad. En la 
becerrada benéfica hubo de todo, 
lunto al artstico lance de Pepe 
Agüero, vimo-s ios lanciTs cómicos 
^ Ramón'Santinste y Ricardo Na-
vfda, los auténticos Cachano y Ca-
% nombres de guerra en el mun-
"o tawómaco de estos fenómenos. 
Junto a Cachano y Carín vimos 
también al gran A^nós, artístico con 
^ capote, a Chaves, a Pinina, a 
^on , a Gómez Acebo y al incon-
mensurable mister O'Oonnol que 
^ la verdadera nota pintoresca, 
|wiendo cómicos percances junto 
,. 'oro, todo muy inglés, muy «sebo 
"ln"' VOS).. 
En la presidencia vimos cuatro 
raridades. ¡Que presidentas! 
"• Conchila Ubicrna, Jnlifr! ]]<•. 
mnz, Anuparito P.urg-ués v .TOÍ-C-
Cosa ero7- ,le ^ Turre. En los pal-
7 barreras y meseta y tendidos 
2rha ^ " t o , mucha, y miH-'-as 
Clu ŝ guapas, muchas. 
Y después de la becerrada el te 
del tennis. La terraza del tennis, 
cuando nosotros llegamos a eiui, 
estaba animadísima. Llegan las 
presidentas y los asesares de la be-
cerrada en un milord con dos tron-
cos de caballos y cocheros enjaeza-
dos a la cordobesa. The-Dan.-am. 
La orquesta interpreta un paso-
doble. 
En nuestro carnet apuntamos' en-
tre otras a las distinguidas seño-
ras y señoritas siguientes: 
iCamipuzano, Zorrilla, Candamo, 
García de los Ríos, Junquera, mar-
quesa de Casa Amena, Mcadc, 
Pombo (don Gabriel, don José y 
don Cayo), Pombo Quintana! (don 
Cayo), Estrada, López Dóriga (don 
Ailbeirto y don Félix), Cabrero, Be-
cedóniz, Ubierna,, Pérez de la To-
rre, Burgués, Gómez Acebo, Quija-
no, de la To^riente, /Movvinkel, 
Ruiz San Emetorio, Cervera, Bosch, 
Casuso, Piñeiro, Cañedo de la Ve-
ga y Zappino. 
Fué el te del tennis un digno re-
majte a la espléndida fiesta benéfi-
ca de 'la Cruz Roja. 
W. 
Exámenes. 
Han obtenido sobresalientes cali-
: ficaciones en los exámenes del ter-
cer año de la Escuela Norma.l las 
distinguidas señoritas f i a r í a Elvira 
Di'oza y María Luisa Aja. 
—En Vallad olid lia temí i nado 
con brillantes notas ej quinto año 
, — -
Amparito Burgués, Josefina Pérez de la Torre, Juüta Becedóniz y Conchita Ubierna, las cuatro bellezas 
que presidieron la becerrada.—En el centro, Pepe Agüero templando como los maestros en un natural 
a su primero. (Foto Samot.) 
Luis de Potosí, donde ha permaneci-
do durante •cuarenta y siete años, 
llegó el domingo a nucsti-a capital 
ol acaudalado soñor don Higinio CJó-
jiicz* García, acompañado de su dis-
tinguida esposa dona Fidela y de sus 
cnt aniadoras hiajs Conchila y Anita. 
E! señor Gómez García, entusias-
ta montañés, aij que reteíbieron gran 
uúniioo do a/iiiigps y vaii; • •i'.-njiiilkv í 
ca, fijará p^r aJmiu mu. .rebif^ u'ia c::. 1 
el prorioso paicblo de Gayón (Lloro-1 
distinguidas señoritas Clotilde Nii- cegunda de la de Guatemala, don 
Pedro Fernández. 
De Justicia. 
Bitooi&n ha finaadn oJ Hoy un de-
oroto jubilando al magistrado de 
Riirgtis don Vicente Martínez Gutié-
rrez. 
Rat.incación de un Convenio. 
Eá ministro de Estado y el emba-
jador do Ailcma.nia. se lian r&unido 
cs¡..;v. tardo , ara rrr.'í:'. 1 >• r'< canje de 
Nuestra enliorabucna. 
» * * 
En la Escuela Noi-mal de Santan-
dicr, donde con grain ('xito ha cursado 
Jos ostudáos dol. Magistoiño, ha termi-
aiado la carrera de maestra la encan-
tadora y culta señorita María Horna 
y Horna. 
1 S T . - ^ M t i ú J t L 
E n los S a l e s i a n o s 
n: t i a n t e y s i m * 
p á ú c a fiestaa 
da). 
tíea bienvenido el aludido señor y 
su distinguida iamilia. 
Enfermo. 
Se encuenlira desde hace algún 
tiempo enfermo el padre de nuestro 
panlicúlar amigo don Sebastian 
Torcida. 
Celebraremos su pronta mejoría. 
Distinción merecida. 
En premio a su meritoria y com-
petente labor como miembro de la 
Comisión española que asistió a l 
Congireso celebrado hace poco tiom-
p en Par ís sobre ol Derecho inter-
nacional privado del aire, él Go-
bierno francés acaba de conceder 
al culto jefe de Administración de 
primera clase don Constantino Váz-
quez Jiménez, la Cruz de la Legión 
de Honor. 
Distinción merocidísima es la 
concedida al señor Vázquez, al que 
tuvimos el gusto de conocer con 
tnoitivo de habar desonpeñado el car 
go de administrador de esta Adua-
na, donde se granjeó much:is sim-
pat ías por su reciitud y trato afa-
ble sin hacer distinción entre je-
íes y modestos empleados que te-
nían que acudir a su despat l1 
Feilicitaimos sinenramento a di'im 
señor que reside en la aetuaJidad 
en Madrid, desempeñando con gran 
acierto el im.poTt'ante. cargo de di-
rector general de Aduanas. 
Nuevas maestras. 
Después de brillanles exáanenes 
han concluido la carrera del Magis-
terio en esta? Escuola Normal las 
Una nota de Estado. 
En el ministerio do Estado se ha 
facilitado la siguiente nota oficiosa: 
«Comenzada la reorganización de 
los servicios dcJ ministerio de Esta-
do, o! inlnn'lTo, que, una vez ortra-
nizada la Acción política de Améri-
ca y la- de rol aciones c-ulturailes que 
tan debidamente ciwnplen y respon-
den a.l concepto en que deben b¡xsar-
N a t & s e l e ¡ a A k a í d í a 
Telegramas. 
PP Ja Alcialdía se han recibido 
-Vis í.igul.enites: 
«'lúmjia.j.ada de Franci/a en Espa-
fm.—.M-a.-'r-vl, 28 do mayo de 1926. 
--Vialde: Me apirosarro a a,cu-
s^rfe recibo y agnaa'ccarié muy vi-
se las relaciones, cada vez más es- V!m,KS",,t!- m m a los señO^M 
trechas, entre España y ol Coni.lnen-
te americano, ha procedido a la or-
gainización de una qScina de infor-
mación dotada de iicrsonal idóneo, 
quo establecerá intercambio con el 
extranjoro para dar cuenta a los di-
versos países extranicros del movi-
miento social de España en sus tres 
aspr-'dos, científico, actíslico y ééó-
nomico, a cuyo efecto se ha dirigido 
ya a las principales Corporaciones 
españolas solicitan^p su concurso. 
Firma de Estado. 
Su Majestad ej Rliy lia íirmr.do los 
sigiiicntes decretos del denariamen-
to. iflS Estado : 
naiiicflüteps del lAynirálEa^mto de San-
faoudcir, la fel.ic¡l.aci(Vii que ha tenf-
do |.a. bonidad det dkigiinmo con ino-
tófVo do |a Tomidiicián de Abd<il-Krim. 
La unw'in ¡Misijatosa de nmestros dos 
paiísés y ol naágijíflco esfuerzo do los 
vialiidniips Ejdrcikns español y fnan-
<•'•'• mm darlo cu711 ta d .1 je$e de 
las rebdldicfe. En ed día piróxcano, en 
que la paz haya vuelto a íiquollos 
teavi'iltoirias' en qán lian cpn'ítótido 
n/ue^lírdis hciroácos soldados, la mis-
mia uniií'.n Imirá fecunda, mu^tra co-
múíi Ui/iea. civIUr.mbyra. 
• •r ^ • a-.-pf^ é&fijqsr -ilfalde, ia. 
^kfl de mi cotaidcracñai nmy 
Excano. , M-•'<'•"' V-cgia Laancra, alcal-
^nmitianda-.)) • • " 
disponiendo que .-esc on ol cargo i v / ñ ^ ^ ^ ^ - • P O T ? , t { , i 'Di ^ Roca-
de vocal comendador supreino de la 
Asambilea de la OvU-w de Isabcil I^S 
Católica a,l geerct-ario de, tercera, cla-
se don Carlos Groizard. " , «Mi'naistiro d ^ la Guoima a alcalde 
Neiinbrando para, sustituirle a don 
Alberto Afrailar. 
Trasladando ap nrinisterio al secre-
tario de nroaera elasé don,Lpia í m -
30, titular do Je. Legación do Méjico. 
Ascendiendo á secretario de pri-
mera en la Legación ¿Jo Méjico al.de 
ÜUARTO ANIVERSARIO 
DEL SKÑOU 
p e 2 de ¡unió de 1 
T. I ' . 
dosconsolada viuda, hijos y demás familia, 
SUPLICAN a sus nmistades enco-
mienden su alma a Dios. 
i odas las misas djsponiHles quo se colebreti lo^ 
uus 2 y 3 en la parroquia de Sauti Lucía y en la 
^Icsia de lea reverendos Padres Carmelitas, así co-
mo en la capilla de los reverendos Padres Capnobi-
nos, serán aplicadas por su alma. 
Santander, 1 de junio de 192G. 
de SanJtaádeir. 
ücitácwm me •traismite caj.iu'fáu gf¿-
De ambas cosas puede calificarse 
la (pie lavo lugar el pasado domin-
go en las cscuolas d|e Váñas, que en 
liomcna.je a f?u muy querido dlrei:t.or, 
di n A. 'M'.sl ' ' i PaliaiT-s dcdi.r.-.roji Uja 
saiktsda'nos, alumnos y antiguos a.hun--
nos, para fósfaejíir ©u día wao mástico^ 
A las (abo y media,' misa do comu-
nión generad, A las diez y media, 
njiáá MiLiiine, cantada por los anti-
gu©^ alumnos. 
A Ja una de la tarde se reunieron 
éstos ' en f ratero al b an q o í e en im a 
de las aulas del Colegio, transcu-
Tiiendo la comida en medio del en-
lu>iasmo juvenil y de los gratos le-
cuerdo© do la niñez. 
A los postres hubo los consahidoa 
brindis y se hizo una coáecta a bene-
ficio del nuevo Hospital. 
A las tros, bendición en la capilla^ 
Y Ee&ó la hora del festival músico-
lifaerairio ein ol pâ Co del Colegio, eni 
el que se iha.bía levantado previameri* 
te eil lab!a.do do la farsa, adornan-
•doae los pórticos con banderitas y, 
gallaa'dietes. 
Ocupaba, la presidencia el festeja-
do, acompañado por don Lauro Ibá-
iioz. jirc-ndenie de la Asociación do 
anitdguois a.lumnos, revereindos Padre 
Váeént©, superior de los Jesiuítas, y 
•Sánchez, redentorasta, don Luis Be-. 
Hoco y otros señores cuyos nombrea 
sentimos no .re^rdar. 
Dió principio la velada con urt ^ 
himno coral cantado por lo.> niño», 
de las escuelas. 
A contin/uiación, don ^ll>erto R¿^Í 
Arañan bjzo ell ofrecináento de ¡aí 
• leyendo unas sentí lias cuartá-
ilas, r i i ¡as qué expresó también el 
saludo do los. antiguos alumnos a su 
Pégcî n motivo licieaites amado director. 
teíuiMdis gi- ' : i . -n Ejórcitp Afaica y ^ ' Toda ,1a" véfeí 
Je envío mí aíedfiuoso onil,u.do..a 
édada fué una, serie con* 
taii/:; de diálogos, monólogos, poe-
E L SEÑOR 
E L SEÑOR 
Fallero en h i m (Séxieo) a los 5? M i áe ú ú 
* • DSéFUSS KSCiBÍR LOS SANTOS S^eBáMENT.OÉ 
Su viuda doOa Mercedes Fernández Vclilla; hijas 
doña Ana Mari i y doña María Teresa; padres po-
liticné dona Celestina Velilla y don Antonio Fer-
nández Biíadrén; h(3riTianos, liermanos políticos 
y de/nás r)arieates, 
RUEGAN a stis araistad,es se sirvan 
encomendarle a Dios en sus oniciones. 
Santander, 1.° de junio de 192G 
La misa de alma se ceíe%ará mañana, martes, a 
las OCHO Y MEDIA, en la parroquia de Banta Lncíri-
(DEL CCMERCIO DE ESTAWA) 
KA FALLECIDO m E L DÍA DE AYER 
desdes ¿3 m M los Sanies SasrainsolQS y lá M M M Auostóllca 
Su desconsolada esposa doña Josefa Tcnín; sus hijos doña Carmen1 
doña Valentina, don Manuel \f don Modesto: sus hermanos don Primo, 
(niiKente), doña Juana (ausente), doña Prudencia (ausente); hijos polí-
ticos (.'on Jo*é Cobo (del comercio), don Miguel Hernáiz, don • José 
Alonso (emplcadi) de la e.vc.elenlhima Diputación), doña Ehnra |i?o-
drifjo y doña Concha Mier; nietos sobrinos y (/«más parientes, 
Su gctn a Süs amistades le encomienden o Dios en sus oraciones y 
se yirvan asistir a Imcondutción del cadáver, que tendrá lugar hoy, a 
las seis y media de la tarde, desde la casa mortuoria, Cuatro Caminos, 
número i ("La Carmencita"), hasta el sitio de costumbre: por cuyo 
favor quedarán agradecidos. Santander. de junio de IQ26. 
L a misa de alma tendrá lugar mañana, miércoles, a las ocho, en la 
iglesia de Consolación. E l funeral se celebrará el miércoles, a las diez 
de la mañana, en la parroquia mencionada. 
Fiinciairia de C. SAN M.UITIN.—AlaTricda Fr imar^ 2 2 ^ e m m ü T u 
m m v w w o í 
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BÍas, odas, etc., dichas con encanta-
dora sencállez por los pequcñuelos. 
L*r Pero la pa.rt-e más interesante la 
VcTiStiituyó el coiiíur.so de orfeones, 
' itanto por la pneparacíión de las ana-
l ífíüs (-orales como por el noble estímai-
Jo y entusiaismo de los orfeonistas. 
Onatro fueron los que se presenta-
ron, a tan brillaaite torneo, otorgan-
do ei Junado eJ primer premio al t:-
-.tulado «Peñas Arriba», que cantó 
con guata y afinación la barcarola a 
r^jUes voces de Alcántara: «Mi barqui-
lla», páieza obiligatoaúa. En la de libre 
elección obsequió al público con la, 
canción «La cadena del amor», que 
BC vió obiijíado a visar É-ntre atrona-
..(i.,'dores a-filaaisots. 
Componían e&ta masa coraJ los an-
iiguos- alumncs Ramos (N.), Agüero 
' (M.) , Abasbas (G.), González (M.), 
Apodaea (N.), Arauigo (C), Lecuona 
(A.), Taanargo (P.) y Martínez (G.), 
diilr ' iüos por Manuel Gasuso. 
Eil segundo premio cóiu-esDondió a 
la «Agrupación Artística Gayarre», 
dirigida por Francisco Vázquez, que 
también dejó buenísima impresión en 
¡eá auditorio, que les apJaudió como 
se merecí ain. 
EJ tercero y cuairto premio fueron 
, ' pa.ra los orfeones infantileiS «Domin-
ap Savio» y «Gajitabria», i-econocien-
do el púnldco Ja meiitoria labor de 
Jos pectueños. 
También hubo 1u parto teatral, 
poniéndose en esoema él juguete, eó-
ini-.o «La afición», en el que los her-
l3nanos Felices (A. y D.) hicieron las 
' d.clicias de] público con ¡su vis eómi-
^ ^ « á , felizmente secundados por Aran-
go (C.) y Tamargo (P.). 
Al final dárigió la palabra a la con-
currencia don Agustín Pallarés^, agra-
dccáemdo en frases elocuentes el ho-
nionaje y exhortando, a todos a co-
' Jaborar, según su estado, caá Ja obra 
" ' dr rducaciíin de la niñez, formando 
Una joventad sana de cuerpo y de 
espírik!. qr.e es el principio de pa-
1 1 t i i a y do ciudad:anía. 
En resumen, una agradable fiesta 
de lá que guardarán grato recuerdo 
^'todos Jos antiguos alumnos que a 
ella asistieron. 
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D e l G o b i e r n o e iv íL 
¡ n i o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
L o s p a r t i d o s d e l d o m i n g o 
Unión Club, 5 Unión Mon-
tañesa, 3. 
En el partido mañanero jugado an-
teayer en Miramar volvió a repetirse 
el caso tan frecuente en los torneos 
die fútbol: pirrcliemn, y por una di-
ferencia de dos tantos, los que juga-
ron más y mejor y los que ejercieron 
un dominio más intenso durante gran 
piarte de la lucha. • 
Y se dió, además, otra circunstan-
cia: la de que el «once» que obtuvo 
eil. triunfo consiguió apuntarse cuar 
t n 
qúe'l legí 
Oirouíto por :1a Comisión deportivxi 
del Reail Automóvil Club de España, 
venida exprofeisaraente do Madrid 
con taJ fin. 
Los distinguidos miembros que la 
componen, señores condes de Santa 
Marta y de 'Vdllagonzalo, don Ra-
món Sáinz de los Terreros, don Jo-
sé Muro Lara y marqués de Espeja., 
acompañados del vicepresidente del 
R. A. C. E., conde de Gaudilla, y del 
secretario generaJ, 'don Garios Resi-
nes, ha.ni dadoi (&u visto bueno a Ja.3 
•o gô aJis en la segunda mitad, a la I acertadas disposición as tomadais poói 
lí  lle ó agotadísimo por falta deleil Real Automóvil Club de Guipúz-
entrenamiento y por el enorme tren, 
a que se-llevó toda la primera parte. 
El principal motivo de la derrota 
consistió en un error d-e táctica. La 
defensa, sobre todo por su lado de-
recho, jugó adelantadísima, y en un 
ticrreno de Jas dimensiones dei del 
Alta ese error tiene necesañaraento 
que traer en jaque aJ portero, quien 
se mostró inseguro en no pocas de sus 
salidas. 
Los astillerenses, dominados, aplas-
tados casi, reaccionaban de vez en 
vez y bastaba sólo que los medios 
adelanta i-an el balón, para que se pro-
dujesen los momenitos de peligro en 
Ja meta de Tómente , que eJ domin-
go rio estuvo a la altura qúe debía. 
Y así vámos que en uno de esos 
pases aJ extremo derecha, éste cen-
t r a ; saJe Torriente, que no puede 
hacerse con la pelota,, y Furty apro-
vecha para lograr el primer tanto du-
rante estos últimos cuarenta y cinco 
minfutos. 
PoJé dribla luego a- tres contrarios, 
sirviendo eJ baJón a Castillo, quien 
le devuelve al centro mismo die la 
puerta local. TorHente se apodera 
dlpll redondo, cayéndosele de las ma-
nos), y Rodríguez le coJoca en la red. 
Viene otro avance por la derecha, 
y Castillo, en off-side clarísimo, so 
interna con la peilota, burlando a To-
rriente y consiguiendo el tercer goal. 
Y momentos más tarde el golkee-
per montañesista rechaza con las ma-
nos un buen chut, recogiendo Furty 
el esférico, que mandar rápido y pe-
gado aJ paJo, con lo qu'e el soore se 
aumenta, con un tanto más. 
Las huestes de Berasal epan, en 
Visitas. cambio, anduvieron constantemente 
: ^SfeSfo V.^p6z ^S'ü'eho nofidbió por los dominios del . . Astillero, sin 
• ia^p&l . l i ro c¿fî a's, las del alcaide y que acertaira nadie a rematar hasta 
ima Coiniteióai del Ayantamiento' de qu© Santa Cwiz, en una melée, pudo 
Gjaistiríot-tlre^l'fetS;! .pa\na Viablairle (Je Enriar la vigilancia de Arteche. 
, . caJíeM-ones reíac-liMindas con aquél El primor tiempo fué el reverso de 
1'• 1-VV'M;: ' ••: delegado gnbamativo' ]a medalla de su sucesor. Locales y 
Tj.ff^ñWo'Í^^PiUi^.-filio ha ;t().m.a;flo do rorasteros pusieron gran interés en 
nwovo píoiseisaém., después de tsrmf-' ia con^rnda. viéndose bonitas juga-
r-dtr isu MceniOia; jete de la línea ie^ das por una y otra parte, aunque más 
Tedégnaíos, .señor Lezamr!, para ha-] especialmente p o r ' l a de los de la 
J d a f , téndüd'O do la línea 071 xj^idn Montañesa, caiycs medios cor-
R •• Idiórgaanes. y R. P. Fiares, del pue-j taron y sirvieron mucho juego, que 
km hlo de Ce'.cc io (Llnaies); a M d e do, ]cs astilleros aprovecharon bien, aun-
- &air4tamidar y d.irectora de Ha NOT-¡ que con un poco.de desgracia, 
ma.l, .aidemás die v.airias ireprosenta-j Gacibuaga abrió el tanteador, olí-
coa, mostrándose satisfechísimos de 
las igrandes obras de mejora reaJiza-
das en el Circuito y de las instaJa-
ciones que se es tán llevando a cabo 
en las tribuna,s de Lasarte. 
En ¡las reuniones que han celebra-
do Jas representaciGnes de los Olubs 
autnmovdlistas nacionaJ y guipuzcoa-
nio, bajo cuyos araspicios tendrán lu 
los señores siguientes: 
Don Antonio Gorostcgui, 
anón Mediavilla, don Agustín Calvo 
y don Luis Montes. 
La prueba resultó un gran éxito 
tanto por parte de los organizadores 
como por la gran deportividad de 
qiie dió miuestras el gran número de 
público que presenció Ja prueba, de 
lo cual nosotros nos congratulamos 
y dairios a la Comisión de Festejas 
naiestra más saucera enhorabuena. 
Un nuevo triunfo de Francisco 
Cepeda en la li Gran Prueba 
eibarresa. 
El domingo por la mañana se ce-
lebró en Eíbar esta gran prueba, con 
un recorrido die 104 kilómetros, todo 
él con grandes y pronuncia'doá to-
boganes. 
En esta prueba tomaban parte to-
dos los «ases» del ciclismo vasco. 
Se dió la salida a las siete y me-
dia do la .mañana y a las diez y mi-
La f i e s t a d e l o s t o r o s . 
G a l l o e s t á s u p e r i o r e n CQS 
y r e s u l t a h e r i d o ^ p 
n s i d e r a c i ó n . 
En Barcelona. 
BARCELONA, 31.—En la plaza 
de las Arenas, j ! con un llenu, se 
celebra la corrida. 
Los toros, del marqués de Villa-
marta, chicos y diííciacs. El público 
los protestó repetidas veces, 
'Márquez, que fué ovacionado en 
el primera con el capote, ejecuta una 
faena valiente, para una estocada 
de efec/íos rápidos. En el cuarto, 
que os silbado ..por cojeair, Antonio, 
iniiiy torero y . seguro, se hace con 
él con la muleta y IQ hace doblar 
de media buena. 
Agüero en e'l segundo ejecuta una 
ñutos se daba por terminada, con la j faena valje,nte y mete una defectuo-
siguiente clasificación: j sa; al quinto le tumba de una en-
1.° Gutiérrez, del Athlétic, de BU- í tera. 
bao, que ha hecho la mejor carrera 
de su vida pedalística. 
gair eil IV Circuito de San Sobas- ? ^ Cepeda", diel mismo Club, y a 
tián, han tsido tomados Jos acuerdos j n^, ,^ .^ 
conducentes aJ logro del mayor éxito 
deportivo de las grandes pruebas au-
tomovilistas de julio próximo. Y en-
tre lies ¡principales acuerdos tomados 
figura la permuta, de fecha entre las 
dios aerreras de veilocidad, quedando 
establecido definitivamente el pvoi 
grama como isigue: 
Día 18 de julio.—Gran Premio de 
Europa. 
Día 22 .de julio.—Gran Premio de 
Turismo. 
. Día 25 de julio.—Gran Premio do 
España. 
Este aeuerdo fué tomado con la 
previa conformidad de las Casas 
constructoras inscriptas. 
Muriedas, 2; Parbayón, 1. 
Los muriedensics batieron en su 
propio campo a la Unión Deportiva, 
de Gayón. 
Xn hay motivo para vanaglonarso 
por esta victoria, que sólo fué por 
dos tantos a. uno, ya que el Murie-
das ocupa el tercer puesto entre los 
equipos de la serie A y sus adversa-
ños no han saJido todavía de la se-
rie C. 
Dos empates. 
En Obreí-ón empataron a un tan-
to el equijao titnJar y el Independien-
te de Gayón. 
El match resultó interosantísimo. 
3. " Sarduy, de ídem. 
4. ° Agreda. 
5. ° Montea-o, el campeón nacional, 
del Real Unión. 
6. ° Loroño, independiente. 
Popillo BeJmonte desgraciado^ en 
el tercero. En oí último, que nrin-
dó a Machaquito, muy .valiente. 
Banderiilleandü, Mestres. 
En el quinto se arrojó .-un eapon-
táneo, que fué volteado. 
A la corrida asistió Machaquito, 
siendo aplaudido. 
En Bilbao. 
BILBAO, 31.—Los novillos de don 
pe Montoya, muy peíjuerios, t _ 
que la corrida tranacunriá eil 0' 
escándalo casi continuo. ^ 
Belmonte veroniquó bien al 
mero y se apretó en quites. Pri. 
Con la muleta no pudo hacer 
da de particular y con el estoqy ^ 
tuvo regularmente. ees-
Lari ta lanceó bien al segu^j 
que colocó un par de Jianderiiia"^ 
La faena, muy valiente y CQ̂ ' 
ses de todas las marcas, para d • 
estacada entera. 'n Ĵ 
PS. 
una 
aro ja y rabo). 
(Ova ció* 
7.° Avastuv, de Mondragón. 
T , . , • .. ^ Francisco Molina, antes de UrcoJa La clasificación social y valiososP , ; T,, * mansos, grande1-
to llevó fuego. 
,. ¡ a ndes y difciles.-El cuar-prenuos se los han llevad OJOS vizcai-» 
nos. 
En esta gran prueba tomaba par-
te Francisco Cepeda, simpático co-
rredor de Sopiue^ta, que defiende los 
calores del Athlétic. Club, de Bilbao. 
Es Cepeda un corredor vasco del 
que dijimos en nuestros comentarios 
de los pruebas en, que tomó parte 
en la Montaña, que era un corredor 
de j-randes facultades y gran táctica 
en ruta, unidas éstas con eJ amor 
propio que siente defendiendo los 
coJores del Club que tan hravamen-
ts defiende, siendo por tales causas 
calificado por* nosotros por uno de 
los principaJes «a^ses» del Norte que 
en Ja próxima temporada inquietará 
y moverá el pelotón de cabeza, dan-
do mucho que hacer a los «ases» ya 
consagrados. 
Disfrataipos del triunfo de Cepeda 
en la «II Oran Prueba Eibarresa», 
por e! cual lo damos nuestra más sin-
cera enhorabuena. « 
LAPIZE 
ir . . 
Ctíjctñie© ée Ayuinitamientos de la pro-
v -i; •'a, pana felit.lta.rl3 por las agjra-
é&íjíBas n(¡tacías do .la icampaña de 
'iM.'a¡Tiruec!a5. 
.. TaímM'án lacibió una aitonta carta 
..de embajadar de Prainciia, dándole 
las gmalcials poir su teflleg|rama de fe-
di'Cütiaciión y desean do qme perdure 
la coopeii'aición de los Ejércatos fran-
.oés y espiañol en Africa. 
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Los h é r o e s de l a a v i a c i ó n . 
o a q u i u r o z a -
teniendo Pepín Díaz eJ segimdo tan-
to. 
Los astillerenses se apuntaron uno 
de penalty, excc-Jentemente tirado 
por Furty. 
Y he abí cómo un partido que se 
debió resolver en favor de la Unión 
Montañesa, por haberse mostrado 
mejores sus elementos, concluyó con co Idlómetros. 
Jugaron en Gnarnizo la Cultural 
Deportiva y el Villaescusa. 
En la lucha, que se disputaron con 
tesón ambos contendientes, hubo bas-
tante equilibrio, apuntándose un 
goal cada team. 
CICLISMO 
El domingo se celebró en Ba-
rreda una gran prueba ciclista. 
Muy de mañana saJimcs el domin-
go con dirección a Barreda para pre-
senciar parte de la prueba cid isla 
que con motivo de las fiestas de tan 
industriosos pueblos se ceJebraba con 
Ja participación de un gran número 
de corredores ddspaiestca a disputar-
se los premios para- ella destinados. 
Tomaron la salida veintinueve co-
rredores para cubrir las tres vueltas 
"que componían el total de Ja prue-
ba, haciendo en ^total cuarenta y cin-
Lorenzo Latorre, muy bien en el. 
primero y habilidoso en el cuarto. 
Tabernerito, dicsgraciado- en los 
dos. 
Gago con poca fortuna; fué co-
gido sin consecuencias por el ter-
cero. 
Bregando y banderilleando, Jose-
lé y Cofré. 
En Valencia. 
VALENCIA, 31.—Los novillos de 
Anastasio Martín, regiiilares. 
Noaín, aceptable en los dos. 
Rayito lancea regmlar a su prime-
ro, al que pasaportó de dos pincha-
zos y dos estocadas. 
En el otro, bien. 
Bla.nquito, superior en el tercero 
con la calpa, banderillas, muleta- y 
estaque; cortó las dos orejas. En su 
segundo, mediano. 
Corrida e*m eccándaíes. 
ARANJUEZ, 31.—Los toros de Feli 
Al tercero le da Sáncibez j ^ . . 
ocho veródiicas superiores, 
"dose luego en un gran quite. 
iToma luego las banderillas v 
loca tres pares sin lucimiento C0 
la mansedumibire del bicho. ^r 
'Este s eemstahllera, sacándole 
nació de la querencia con mal-
pases de tirón. A paso -de h J S ' 
lias un pinohazó,-al. que siguen h ' 
corta, otro pinchazo, una enter"^ 
un descabello. ^ \ 
, En .estc momento entra en !a a 
za el príncipe de Asturias, al L'" 
se recibe con una ovación.' 
;Delmjonie , veroniquea al cuart 
estupendamente, remaltando con m 
dia colosal!. (Grandes aplausos) 
El toro llega quedado aJ últim 
tercio y Belmonte se hace-con ¿1 
a fuerza de valentía, Un pinchaz 
saltando el éstoque al callejón v 
una encera superior. 
El público g-uairdó silencio i n ^ 
nado por la pequeñez del ganado 
Larita y Sánchez Mejías 
en los dos últimos. m ' 
El Gallo obtiene un éxito y pasa 
la enfermería. 
CAGERES, 31.-.Se ha celebrado 
la corrida de toros en la que el Ga 
Uo ha obtenido un éxito colosal g3' 
nando la oreja de su nrimero' 
Cuando pasaba de mñíeta al cuar 
to se cayó ante la cara del toro hi" 
riéndose con el estoque -y pasanfo 
a Jâ  enfem-Lería en medio de una 
gran ovación. 
A ú l l e t e , Qhfcuelo /y Lalanda 
cumplieron en sus dos toros. 
^^^vvvvvvvvvvvvvvv^^ 




Ja victoria del Unión CJub por cin-
co tantos a tres. 
Los mejores, por Jos de casa, loa 
trps medios y Manzanos, que se su-
peró a sí mismo en la primera mi-
tád, y por los forasteros, Arteche, 
Pelé, Ayllón, Furty y Benavente. 
Ya es conocido por nuestra oficaón 
el iTcoriido de la'pureba, por lo cual 
nos limitaremos a dar algunas notas 
de las más interesantes en dicha 
prueba. 
En la primera vuelta se emplean 
. I todos a un gran tren., sufriendo caír 
Los montañeses residentes en Fi 
:• • lipinas han enviado^a la Asociación 
tj de la Pirénsá un radio participando 
que Joaquín Arozamena ha embar-
ISJ j;<;ado con rumbo a la patria. 
Por conducto do este heroico pil.o-
d. i: to, que ha reallizado una de Jas ma-
.:. , yores proiezas de la aviación mun-
dial, envían también nuestros com-1 
^ fa patriotas allí residentes un abrazo jOastillo, Furty, Rodríguez, 
para •España y otro, tan sentido co-j ¡(A.), Benr 
mo cariñoso, para Santander. 
Durante su pernianencia, según sa-
bíamos por los periódicos y ÜOS con--
Jl 'firman ahora en sai despacho' nues-
tros paisanos, el bravo piloto mon-
tañés ha sido agasajadísimo esi^lén-
,' didamentc. 
España, espora con alborozo a es-
tos héroes de la aviación, ÁSan tán -
'der, la prirvincia. entera, debe pre-
Madrazo, el ex jugador raemgms- ? da (en d cruce de la carretera do Po-
ta actuó acertadamente con el pito ]ant0 con ]a dc Santandei. E^n-en, 
(¡claro que se le fueron algunas faJ- continuando de nuevo la prueba El 
tillas!), sabiendo impomerse a Üem- primer que pisó la ^ en 
po para evitar que doña Estaca hir ^ ¿ a fué Madra.zo, a los 27 mi-
r-ararse dignamente para ^freeer al, 
r( 'Simpático mecánico el nomenaje de 
r'<'' "'admiración y el abrazo de bienveni-
da qué se merece. 
A N T O N I O A L B E R D I 
BIATERMIA-CIRÜBIA G E N E R E 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de IO a i y de 5 a 5, 
Amós de Escalante. lO.-Teléfono 8-74 
 r  e iitar  a .Est  i-
ciera sai aparición. 









Col eme r, Juana to 
Agapito, ^ Berasateírui, Venancio 
Castañedo, Díaz (J.), Gacituaga, 
ñutos cuarenta segundos. 
En la segunda vuMta abandonan 
bastantes y el tren es menor, pisan-
do de nuevo la cinta Madrazo, quien 
emilleó en ésta 30 minutos y 10 se-
gundos. 
En la- tercera vuelta siguen aban-
donando gran pai té de los partici-
pant-s, dando por resultado la si-
guiente clasificación: 
1.° César Molí, de Colindres, que 
hizo el recorrido en 1 hora, 25 minu-
(P0R TELÉFONO) 
En La Coruña. 
i O ¡ir:-"'A. SL—En el segundo 
! cri.ii • 'homenaje aJ gran de-
internacional Otero, volvieron 
a vencer los in fie ses por dos tantos 
a nno, el de los Gspafín'les "consegui-
do de penalty. 
En Bilbao. 
BILBAO, 31.—Para dispiitarse los 
puntos de la Copa Nervión se en-
frentaron ayev en Lasesarre el Ba-
racaldo y el Portugalete. 
Por los pñmcros, que vencieron 
con gran faciládad, destacaron Acha-
vail, en Ja línea media, y Travieso 
en Ja de ataque. 
Los baracnildcses marcaron cinco 
tantos, debiéndose cuatro a Travie-
so, y los portugalajos consiguieron 
sólo el del honor. 
En Madrid. 
MADRID, 31.—En el match amis-
toso celebrado entre el Athlétic y 
el lical Unión triunfaron los fronte-
rizos por cuatro goals a dos. 
Los bidasotarraa impusieron su 
juego, dominando a los madrileñis-
-ta's. 
A presenciar el partido acudió un 
público f*iny Tuimeroso, que acogió a 
los athléticos con una nutrida y pro-
longada ovación. 
En Cataluña. 
BARCELONA, 31.—Comenzó ayer 
la segunda vuelta del campeonato 
regionaJ, que ofreció" algunas inespe-
radas sorpresas. 
El Sabadcll y el-Español empata-
ron a dos tantos. 
También emuataron el campeón de 
España y 'el Tarrasa. 
Los de Sans vencieron al Gracia 
por dos a uno, y el Europa batió con 
facilidad al Martinec por seis a uno. 
[Santa Cruz, Manzanos. í t o s * 25 segundos y 2/5. 
P I E L Y VIAS UBINAKIAS 
[Consulta: [de Jll a 1 y de'4 a 6 
» * » 
Al terminar el partido el presiden-
te de la Unión Montañesa, señor Gki-
tién'ez, entregó a los del Unión Olub 
la Copa Fígaro, ganada por Jas Tuer-
zas aistillereiBses. 
IV CIRCUITO DE S. SEBASTIAN 
El Gran Premio de Europa 
se celebrará el día 18 de 
julio. 
Los trabajos de organización de la 
gran semana automovilista donostia-
rra hiam. entrado en una de ma fases 
más activas con la visita realizada al 
D r . 3 o s é M p e r s 
Parios y eÉmeáades de la nnp. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
DAGIZ Y V E L A R D E , 1, PRIMERO 
TF.TEEO>70 9-15 
2. ° Eernando Díaz, de Duález, en 
1 h. 25 m. y 26 s. y 1/5. 
3. ° Dionisio Viera, de la Gimnás-
tica, en 1 h. 25 m. y 27 s. 
4. ° Vicente Trueba, de la Gimnás-
tica, en 1 h. 25 un. y 27 s. y 3/5. 
5. ° Carlos Cabezas, del Barreda 
Sport, en 1 h. 25 m. y 28 s. 
6. " Eugenio Madrazo, del Barre-
da Sport, en I h. 25 m. y 28 s. y 1/5. 
7. ° Juan José Gutiérrez, de Peña-
castillo, en 1 h. 26 m. y 10 s. 
8. ° Jesús Peón, de la Gimnástica, 
en 1 h. 26 m. y 40 s. 
9. ° Fernando Sierra, en 1 h. 27 m. 
y io s. 
10. Ramón Obregón, en 1 h. 37 m. 
11. FéJix Agüero, en 1 h. y 43 m. 
La vellocidad media qué hizo el pri-
mer corredor fué de 31 kilómetros y 
medio a la horai. 
El Jurado. 
Cr.mprrv-n él -Tin-".dr 3c Ir ^ " i H ^ 
Por fi.n nos varaos convenciendo de 
que ta vida deJ niño en sus variados 
aspectos necesita múltiples cuidados 
y exige atención éspcrial, así para Ja 
familia como para el Estado. Hoy 
no hay hombre público que al íor-
mufer sus programas de gobierno de-
je a un lado los problemas de la en-
señanza y aquellas cuestiones socia-
les que en aJguna forma se relacio-
nan con la infancia. Se multiplican 
las instituciones circune&colares, se 
fundan Sociedades dc amigos deJ ni-
ño y de Aa escueJai, se vigila el tra-
bajo de los menaiies y en todos los 
1 a; l íos se lleva a efecto la obliga-
teriedad educativa. En la misma So-
ciedad de Naciones, donde tantos y 
tan intrincados problemas han de 
venhlarse, existe una Comisión con-
dones, se hace necesario que cada 
pueblo muiltipJique sus esfuerzos en 
pro del examen .de aquellas cw-tio-
nes que afecten a su población infan-
t i l , .buscando a la vez los i-omeo'ios 
que se crean más eficaces, pan-a m 
vez discutidos, incorporarlos al Có-
digo sociaJ por que, habrán de ^ 
girse los países, signatarios de la re-
ferida Comisión. Para eso nada más 
indicado que la constitución de Jun-
tas regionales de protección a la in-
fancia, no en eJ concepto aomina!, 
sino en ieJ sentido de erga.niza<aoin£3 
activas, donde mediante la 'colabora-
ción de maestros, médicos, sacerdotes 
y abogados se examinen cuantos fafc 
tores ise TíGlaciomen con la vida de! 
niño y que entran de lleno en el cam-
¡po donde cada uno de aquellos indi-sulltava que se ocupa de la p r o t e o - Í - I „ ~ J %• • i „ , i inra 
. , , , .„ , ' , , p . »vadnos desplaega su actividad, üstas cion de los niños dentro de la referí-1 T , . + • 7 j / n ^ n v ala . . , . , (Juntas reisaonaJes podnan llegarais da bocieaaa. Lsa Comisión i n f o r m a . ' . / •„ ,w,,ik. • 1 o • T J J n 1 , confección de una Memona. detalla-
a la bociedao tíe aquellos problemas J „ i- 1 - J J „ «o/lmró-, . , , . . / 'da respeto a las necesidades peaago-rciiacaona.aos con la infancia, que en j - „ . . , . 
cada país e© presenten y reclamen 
eficaz actuación del Estado. Compo-
nen dicha Comisión delegados de In-
glaterra,; Francia, Dinamarca, ItaJia, 
Polonia, Eumanía, España, Bélgica, 
Estados Unidos, Japón y Uruguay. 
Pueblos de diverso origen éimico y 
distintos ideales poilíticos y religiosos 
que,- fundidos en e! ideal humano de 
gicas,. (hagiénácas y morales de 
inminente remedio dentro dc su de-
án arcación y que más tarde, median-
te una colaboración nacional, podna3 
unificarse, constituyendo así iin Pí0' 
grama concreto y detallado que nues-
tros delegados presentarían ant* 81 
Consejo de í-a-s 'Naciones. El. W f 
ma del niño es hoy un problema un1' 
estamos & • vie'r.sal, en cuya solaición laborar por una sociedad meior, mas) , í . ..0+iVrn ae 
. , 1 - x, initeresadcs por omperatno ^ 
justa y comprensiva, buscan cauces1, . , ,r , míe . J , 1 1 j .y J J 1 i honor nacaonail. Y no br.sta que 
unaversaics para el desbordado to- i . , , , - i^ . i Üo.-íP . , . - 'esa seocaon de la yociedacl ce -
rrente ISOCIP! , en cuyas cenagosas . «̂ ntacio11 .„ , . * . cienes tengamos una represcm""-aguas pereern millares de inocentes, 
vírtimas del trabajo, de la miseria y 
deJ vicio. * 
z m m m m h v O^BPSDIGÍ 
RAYOS X 
C O N S U L T A D K 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
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D O C T O R V A L L E 
VIAS DIGESTIVAS 
I M a í* Jesús de M o n a s M , 14 
Teléfono 10-47 
| Forman la Delegación española el 
conde de Altea, Gascón y Marín y 
Quiñones de León, hombres todos de 
solvencia pedagógica-sociaJ y de cu-
. ya actuación hay motivos para espe-
rar grandes fintns. Pero hay que te-
ner presente que, dado eJ carácter 
'. informativo que tienen esas delega-
A B I L S O L O P E Z 
Especialista en M í a y Medicina 
de la mujer. 
Consulla de 12 a 2 y de 4 a 6. 
B E C E D O . 1, i.0 - TELÉFONO 765 
8.-
Especialista en Piel y Secreias 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A 6 
TELÉFONO 318 
Juan de Herrera, 2, I.0 izquierda, 
de enfermedades de la P I E L , V E N E -
R E A S y S I F I L I T I C A S , por el espe-
cialista 
V e g a T r á p a g a 
en Méndez Núñez, 7, segundo 
.'r-r^-:------ i 
de personas competentes ; ©s 11 _ . 
^ rio llevar a ella cuestiones e'ŝ û 1̂ 0ll. 
' y conocidas en. el terreno mis™0 
do se pireíl?ntsn, si no queremos 
fjar por la aceptacicón de r.onan^ 
principios, formulados por otros v ^ 
blos y que al darles efectividad en^ 
nuestro carecen de eficaH* / ^ 
adaptabilidad dentro de nuestr^ 
yes, costumbres y carac te i ' í s^^ j . 
cialles e históricas. EJ caráct-ei" 
, ono de esa Socái'dad y 
fines exigen esa colaboraíciom s ^ 
1 Las leyes que ella refrena1'8 ^ 0 , 
ser leyes de adaptabilidad "ĵ r̂se 
y a ese fin solamente puede ^ 
mediiante principios estudia ^ j¿» 
y allá, para que die la contras ^ 
salga'la flexibilidad y la cflĈ '"]ega-
Iwiados estamos ya de noi'in^ ^ 
les plagiadas del ^^^^AIA 
más utilidad que la que Pu ^ eru-
)iortar ai jurisconsulto ávido ^ ^ 
dádón. y de fama. El pory^1" ĵo 
raza es proMema d ^ ^ ^ o s ^ 
para que ante él nos enw^ 
b^zos v dairmos hacer. 
HH^HBBHHIHIB 
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¿ato más. 
ja orctaioa qrilminiai se alimen-
"iciasi si|,2'II1!PII"e ^e coiar^iaidíis, t^am-
\ y guibibclrifiiigvos, en el delito per-
de «Etl Emipalmei) (Pe-
frs3íiillo), del. qoie íué víctima un 
Jíribre coan^i^amcc^e •in.d.efómso, 
.,^2 caír.po abtfqnto piaoia anotar co-
UJI iwevo caeo dfe desapTanisión 
^Aecho punil'bllle acaetólido en la ma-
L - ^ del citado día 
U21 panro ...según dicen, se 
M. siUiCieso que ha cos-
ila vida a üui infeliz obrero, 
d'el oddiO y el rieQicoa' de los 
^ o" 
«e .sus a'.g;reiscirieis no sapieiroai o no 
% w m desposeerse. 
¡Bu uaná pal'aibra, que éste viene 
gar un dato más de cómo la va-
loiiiúa" de eiuico pastineiros .puede, 
ja iiupninidad die la noche, sor-
¿jdeir a. un ,pa;cífico iciudaííano y 
l̂ oT la (cgfiacLa.). do quiitarle la vi -
da pcoiqiue paina ello van. «solos» y 
!. e] lav.al de tres amigos del iu-
¡oî ccío, q116 'lia''n llevado su cobar-
día' a extremo tal de permitir que 
el agredido en el «Pase al Infier-
jjp,,,- de la Keyciiio, fuese vejado de 
paiabJa, y después en la corretera 
¿ó dhra, idejámidoiüe morlHimdo sobre 
¿ ananpo. durainte isáelíe "nonas, sin 
¿, ,• ¿visó a la Guairdia civil o a otras 
ault.. I-lados, como coanpete a la me-
ncir lexigianfiia de ciudadanía. 
Algunos aníecedeníes. 
HciinciS tratado de iriecager la ver-
gp,. jnás exaeta relacioaiiada con el 
lacillo que reíaitaanos. 
Sô ún parece el loaigian de Ja cues-
($¿. 09 el ságruiearite: 
Honá ^róxilmaimiente medio atlo 
.qw m uin esitiablelaianienito del ba-
jirlo de Gamipogúlro, el que se señala 
como pirincipaí agresor de Paulino 
-jjalqcflilia 'RovuaVta, viudo, Ido cin-
íueniüii añas, ipadie de cuatcno cria-
teias y vecino hace diez y seas años 
an d bel «rio d:e «El Caiafro», sacó 
uní revóilvcir isi'Jn moíivo determinado. 
El Te'-:!.ibca le reconvino por ello, 
dfciénidole que no había un ortivo ail-
¿iiino pina aaeaíi' ¡a nelliucir- ídiicha 
EITffDa. 
¡El JO'33 Radlríguez, un tanto bra-
vucón, eantostó que 1/Í }iaciíta por 
cuanta p.-cpla y que allí estoba él 
pyna respiorucier a lo ¡que hubiera 
En el piriQcisa iiai*taii|íe • ent.ir.ó • en 
| ^ícíiUcciiniüei^to tuna pareja de 
h Gciild'a civil, del puesto de Pe-
¿psaistlllo, la que, a requerimiento 
M Tefechca, cacheó al José Rodrí-
guez, oncoT.i'iráinida'.e uai revólver y 
poniéndele a d/ispoisicióm del Juzg'a-
do de giuandia. 
Ailgunoa testigos afirman que el 
n&nie'iomiadcí José hizo promesais de 
vati'gaaizia per el hieoho reliaitado, ase-
gumamido otros que el rencor exis-
loote eaulre el Rodríguez Fernánidez 
y el Telecihea tuvo su principio' en 
q̂ '?. éste adquirió un p,e|nro de pro-
{íiedad de aquél en cinco duros y 
fue ail iscir raeoaív.eaiido por un her-
mamo ipotítico de lia víctima había 
KcakLj'.ado José: 
-,<dle recihildo quince pesetas a 
Cttai/ta de vc-initilcinco. Si los cinco 
**08 del pcmi-o se los ha quáltado 
al pan de sus hijos allá él. Me ha 
í«fe-gado quince «beatas)) y me de-
fe diez «felisas» más . De todas for-
î is, cuando se abuira del perro 
Que me lo regale))... 
L(> -que dicsn que pasó. 
'El desveintuiriado Paulino Telechea 
fc'VucTa, íiailleciidlo a las ocho de la 
TO-amia de ayer an Hospital Je 
^ Riafai-;i}, a consecuancia, segi'in 
p t m , ide la fractura de la base 
del cráneo, se ha llevado al sepul-
cro la verdad del in¡is(terio de este 
suceso dio-lorolsio. 
S i n emiblargo ddisitíinitos testimonios 
aseguman que Telecliea fué invitado 
per um. ¡homirado vecino apodado «El 
Aisltiuinilas» a torna ir una copa a la 
taibeirna int-itú'lada, como máis arri-
fea se dece. Acepitó el ipobre Paulino 
y en el estiah'lecániimto referido per-
maaiicl.'-'iclran. algimas liouras en. com-
pañía de seis o siete personas más». 
partdcularmente el José llodrí^uez, 
quien ha tenido que ver ya con la 
Bieneonórita en más de una ocasión. 
A caza de los «pájaros». 
Desde ila madrugada del domingo 
en que el crimen fué descubierto, tu-
vo que hacer de largo la Guardia ci-
cil de Peñacastillo. 
El José Rodiríguez Fernández fué 
detenido por Ja pareja de la Guar-
dia civil, señorea Vidal y Re-gidor, 
en el retrete die una casa del barrio 
Pasadas ¡has d'oce de lá noche, y sin del Primero de Mayo, donde se ha-
que halsta aqiuiéili iraomenito se hubie-.Uaba escondido. 
r a auiscdllado neyarta aQgunia en l a | No hizo resistencia alguna, y una 
taibuíiua aneaicionada, el Revuelta vez qne prestó declaración, iné pues-
ímaiiiteetó que iba a lertirarsc, na- to, como los demás compañeros de 
criíndo-lo míiamíos después compílela- fechoría, a disposición del Juzgado 
irHn'te solo. 
¿Cómo ae efectuó Ja agresión? 
iinteineiaatío die las buenas causas, y 
al i'iihiiica que üeniú' lía plaza, y ha-
ce una singiuilar mención del crga-
r.i&áid'ór de la heccirnadia, don San-
túaigo To|:a, que con su competencia 
de gfnan añ);licniadoi a los torois y 
c om ,su é etap rneintíijmien/to p rovar b i al, 
elsl&gmró ell éxito. d!e la fiesta, cuyo 
inasuTado eicoinámiico favoriece la 
co:niSciCiiici'6n de les fines sociales de 
esta bein;íiP|?a Iinisti!tinción, en su €on-
)!|u)íit:o|riib miéidúco' gjríarju,íto y Éfiá su 
asil'Srtiemiciia y tranispoiute gratuíitios de 
onifciTunois y heridos. 
Enrricv Í)ié (íoicalkliaides cílevueltas 
piaina vendeafiais nmavairntenjíe, y que 
geniciroisam'an'tie - se ahoiíó su topor-
te, hay que haicer conatiar la die la 
respetiíoble indueülria de «Solvay», tie 
TonrteiJiaivega. 
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Se iiigincira esto' en absoliuto, aun-
que si supone fundadamente que los 
aglnesores de Pauliaio salieron a su 
enir-ueinitiro por distinitos lugM'es, 
algreddttodíüi'te binjtaTjmenite1 a ipci'üos, | 
cían tal vintenie la jque uno de los] 
gainrortnzos le dostrozó el homopla-
rto izqul;0;'LÍo, fi'actuaándole otro !a 
base del dráneo. 
EC! ÍÍSifcfíiz Te'iccihea quedó tendi-
do car el campo de bifurcación dii 
!cs cairii-at.C'üiais de Peñacastillo y ba-
fftrio de ia Reyerta, sin que haya 
podido comprobarse la coartada de 
habur sillo .ainmsllirado su cuerpo 
ha-jta la vía del 'tranvía, con la c i i -
ipjjmail preteníaiió-n de que el infeliz 
clbraro hubiera nmerto aíj-opelliado 
par unió de estos vehículos. 
E n auxilio 'de iPauUno. 
®8 ind'udaible que este pobre hora 
fcae pormianeció itendado en el suelo 
m á s de isieile hetam, sin amparo n i 
protecoión de niadie. 
Como a las ocho ele l á m a ñ a n a 
Exclusivamente de nuestros viñedos. 
'• Q l f í l U h Calle del Monte, núm. 4 
_ Te/p/bno Sp7. 
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Salón de beüsza para '[as damas 
Pueníe, 2,1.° Teléfono 975 
A cargo de ¡a esnesíallsía parisina 
Pidan hora por teléfono 
APARATO DIGESTIVO 
Consuíía de 3 a 5 
BURGOS, 1, SEGr.UNDO_ 
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ABOGrADO 
Procurador de los Tribunales. 





E N C A R N A C I O N ' 
^..dez de L a r r o s á 
fué tmasliaidado en un tlranvía a la j 
clínica que en Oampogiro po.se:e G 1 ^ ^ N g f ' §om.f)rercs para Seftora-
(iisl'nguiido y culto farmiacéutico dem 
Fausit-kno. Oavadials, qui n, en unión 
del médico titular don Antonio Pan-
do, ineccuiiociaron y curaron al he* 
iridio, eíaviándote después en una' 
c~ n raia al Hosipital d'e San Rafael, 
dieiapués de califíoar su estado cíe 
£pave^ 
La Guairdia civil 'de Peñacastillo, 
que pifiacíijcó todais las diligencias, 
pasó éstas ai .Juzgado do guardia, 
dicnde compaíréciereín (en la .mafir-i-
na . de ayer los a.gresores de Pau-
ilinio Tdiecihea. 
Quiénes son éstos. 
.lia, hzwim coimslgnado !que para 
llevar a cabo la (tvíiilentia.^ de qui-
t'il? ia ,v-ida ^ d'atsvcinturadoi He-
vuelitia se juntaron cinco o seis in-
diiv.iduos. 
UMmianee ásitos, en la actualidad-
án Ola icártael, José Rodríguez Fer* 
niáindez, soltero, de 28 años, afila-
der de oficio y ruaitural de un pue-
bilio de Galicia; Plorentfilno González 
Ba:anco, casado, de 35 años, del mis-
mo oficio' y ua/turaleza; Miguel Ro-
dríguez Pereira, soltero, de 23 años, 
giaillago también; Luis de la Vega 
Fernández, de 19 años, de Cangas 
de Onn'is (Oviedo), paragüero, y Au-
tonro Quánrtas González, del mismo 
oificfjo y también gallego. 
Es 'Je iconisigmar que no es cierto 
que al infeliz Teileohea se le azuzase 
un gn-'aoi miaiatín. , 
El muerto y los agresores. 
Hemos recorrido ayer los barrios 
de Campogiro, El Castro, La Reyer-
ta y El Empaíme, coincidiendo todas 
las versiones recogidas en asegurar 
que Paulino era un hombre bueno, 
descontado d vicio de la bebida, que, 
al parecer, le dominaba. 
Los afiladores y P ^ ^ ^ EN ENFERMEDADES DE LOS NIÑO 
nen presamente un g.an h.stona. MEOÍGî A Y CIRUGÍA INFANTIL 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
A carg-o de los especialistas 
¿esos Msís. lalío M. Ri?a F Merico Celiallos 
Consulta de tres a cinco.-San Francisco. 33.1.0 
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C r u z R o j a E s p a ñ o l a 
La. Aisambilea Locall de Sanitander 
ge 'compilace en id|ar públ'ico íjesti-
mando de agradecimieantio a cuantos 
gieincroisamjemrte initervinii'aron en -uJ.haJu'a mandado. Comprendí, "desde 
Hace pocos días fui llamad-o por 
unos señores para que diera mi opi-
nión-, como profesor de canto, dsis-
puéis- de •oia, dos discos, que remitía 
deisdie Nueva York , a un hermano su^ 
yo elsto nuevo tenor. 
En efecto, me personé en -el comer-
cio del señor .Gairredano, donde me 
eaperaiban mi amiigo y compañero en 
la Tabacalera, -señor Villar, y otros 
señores. Después 'de isailudarnos me 
ananifiest-aron que un señor, hermano 
y primo k}© dos que .allí se encontra-
ban presentes, les había mandado 
dos discos para que fuG'ran oídos por 
persona eompétente, de cuya opi-
nión podía depender que se dedica-
se a lia ópera. El encargo era de aj],-
gún cuidado, pero no tuve inconve-
niente en aceptanlo, en la seguridad 
de que mi opinión había de ser con-
cienzuda. 
Pedí uno de Jos discos que, coloca-
dio len un buen fonógrafo, nos fué 
dando las notas de una 'Canción in-
glesa, y me quedé isorprendido, por-
que a delcir verdad, no es esta la 
primera vez que ih'e sido Uamado pa-
r áun caso pareeido y quedaron com-
pletamente diefra-udacias mis esperan-
zas y imucho máis las de las perso-
náis allegadas al nuevo pretendiente 
ÍI artista : y sigo diciendo que quedé 
sorpreindddiO', perqu» parecía que eí 
que eimitía tales notas no era, un afi-
ci añado cu ail quiera, sino un artista 
conisagrado. Vedi otro disco y pusie-
ron, eU de la jota de «El Trust de los 
T-Marios», en donde ya me convencí 
que se trataba de una notabilísinia 
voz de tenor ligero, con todas las fle-
jnibilcida-des propias para esta clase 
de voz y 'atacando los sonidos asudos 
do-dio soistenido y re con una facili-
dad paismosa y bien impostados. Cla-
ro qxie me hubiera ^gustado oiiie otros 
diisocs -más en consonancia con sus 
desees de dedicars© a Ha ópera; pe-
ro había que juzgarle en los dos que 
primera lista oficial de prisioneros. 
MADRID, 31.—En la Dirección gé-
neral de Marruecos y Colonias se 
ha facilitado a la Prensa la siguien-
te lista de prisioneros: 
Militares: Entré los que se nom-
bran figin-a Albino García, de Bol-
mir (Campóo). 
Paisanos: Mujeres: Ciipriana Azá 
Membrero, Dolores Moreno Rodrí-
guez, Remedios Moreno Fernández 
y Mará Jiménez Gallardo. 
Niños: Francisco Toledo Gallardo, 
Ambrosio Andrés Castoñón, Satur-
nino Colina Camarero, Luis Rovira 
y Manuel Carmena Jiménez. 
Niña Francisca" Fajardo Jiménez. 
Varias noticias. 
MADRID, 31.—A última hora de 
la tarde se han facilitado en la Di-
rección generail de Colonias y Ma-
rruecos las siguientes noticias : 
El coronel Paxot dice desde Meili-
11a que acaba 'de llegar de Tazza, 
donde asistió al entierro del solda-
do ex prisionero Angel Rodríguez, 
del reginmento de Melilla. 
Asistieron todas las autoridades, 
rindiéndosele honores, pronunciando 
discursos ante la tumba el comandan-
te de la plaza y el coronel del regi-
miento. 
Hoy ée ha celebrado el entierro del 
soldado Antonio Iglesias Martínez, 
del regimiento de Vizcaya, que era 
uno de los rescatados y que falleció 
ayer. 
Abd-el-Krim y su equipaje. 
MADRID, 31.—En la oficina de 
Información de Marruecos se- ha d i -
cho que Abd-el-Krim se presentó con 
más de doscientas personas de su fa-
milia, entre ellas sus hermanos. 
Llevaba- además 210 mulos carga-
dos de objetos dis su pertenencia. 
Se asegura que en breve será tras-
ladado a- Fez. 
El viaje de Jordana. 
MADRID, 31.—En breve marchar-
rá el general Gómez Jordana a Pa-
rís, el cual, después de una conferen-
cia que celebrará mañana con el ge-
neral Primo de Rivera, designará a 
las personas que hayan de acompa-
ñarle en el viaje. 
Lo que dice «Excelsior». 
PARIS, 31.—«Excelsior» dice apro-
pósito de Jas negociaciones franco-
españolas con motivo de la situación 
de A iKl-cil-Krim, dice que se plantea 
una cuestión que podría dar muchas 
luces en los archivos de las persona-
lidades , rifeñas. 
La oficina francesa de informes in-
dígenas—añade—posee una intere-
santísima colección de documentos y 
coriiespondencia cruzada entre Abd-
el-Krim y muchas organizaciones ex-
tranjeras. 
El mismo diario dice que se ha-
bla con insistencia de una confina-
ción de Abd-el-Krim a- la isla de 
' ca y que parece ser que éste 
hai ¡.edido autorización para adqui-
r.n eu hospital de lazza asisten a ' • • J 1 1 HT J - jy J 
n r una propiedad en el Mediodía die 
1 1 ancia. 
Comunicado oficial. 
MADRID, 31.—En la zona del pro-
tectorado no hay otra novedad que 
la de haberse continuado, en el sec-
tor de Axdir, Jos movimientos nece-
sarios para el enlace perfecto de la 
columna del centro con la columna 
de la izquierda. 
Continúan los moros entregando 
armamento en Tafersit, Beni-Tuzia 
y Beniurriaguel. 
los enfermos un capitán médico fran-
cés y varios enísrraerós, cooperando 
a su labor un capitán y un teniente 
médicos españoles. 
En el Girado Militar de Tazza se 
ha celebrado una fiesta de fraterni-
dad francoespañola, que resultó bri-
llantísima. 
Con Abd-iel-Krim está su cuñado 
Buyiba y el moro Ziam ; el resto de 
Ja familia del cabecilla se encuentra 
en Targuist cuidadosamentie vigilada. 
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L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
Épafca •|bi€iniéifl|Qa; a IJais dilstinguidas 
señoriltlais que l a pires i dieron, con su 
heilleza y diiiSitinición; a los disitiingui-
dcis aficioraadois que aictuaron en Ja 
biecemrada; a la Pmenisa Local, que, 
luego, que se trataba- de 'una voz 
puesta en estudio y bien dirigida, y 
pregunté con quién estudiaba y me 
ceintest-ó tsttí primo que con un bajo 
die ópera llamado Vidal, que si es el 
como siempre, está ail servicio- dies- q^e yo supongo, .cantante antiguo de 
•vvvvvwvvvwvvvvwvvvvvvvvvvvv^^^ 
• « 
H o y , m a r - t o s , e s t í - e n o 
^ELpCCINE-, S. A., presenta a B E B E D A N I E L S , 
^ 5 4 3 NILSON, JAMES KIRKWOOD, ADOLFO 
W J O N y RAYMOND HATTON, en el drama de 
aventuras en siete grandes actos: 
E L R E Y D E L O S D I A M A N T E S 
¡¡UNA PRODUCCION «PAEAMOUNT»!! 
Relojes de todas clases y formes en oro, 
plata, plaqué, y níquel. 
AMOS D E E S C A L A N T E . NÚMERO a 
iVVvvvvv^ '̂vwvvvla'Vvvvvvvwvvvvvvvv '̂VV\'vvvvv 
HABITACIONES C O N B A Ñ O D E S D E 10 P E S E T A S . S I N B A Ñ O 
D E S D E 7,30.-PENSION D E S D E 22,50 
anuncia a su distinguida clientela que, a partir del 
3 D E L P R O X I M O M E S D E J U N I O , 
abrirá sus salones de 
H E R N Á N C O R T É S , N Ú M E R O 2 
Asentando una lujosa colección de modelos por mani-
quíes vivientes. 
Garganta, nariz y oídos 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
Paseo de Pereda, 
3,2, i.0 derecha. 
Opera, va bien dirigido y orientado. 
Este nuevo tener se llama don Do-
mingo Dieigo Guzón, hijo de Santan-
der, donde ha vivido hasta hace diez 
años, sin ninguna afición a la músi-
ca y tmenpií a-I -cantoi, puesto que si 
aüguña .vez se peni a a cantar con sus 
compañeros desento-naba de una ma-
nera exageradísima. Tiene treinta y 
dos años, y -aunque no es ningún 
niño para dedicarse a la ópera, sin 
embargo- Je quedan de doce a quince 
años para- r-oder hacer una fortuna. 
En ¡ta actuailidad es fotógrafo en Nue-
va York. 
M i sincera oponión está basada en 
Ja audición de dos discos y única y 
cxcJuisivamente en cuanto a sus con-
diciones de voz de acentuación e im-
postación. 
Francisco CUMIA 
Santander, a 29 de mayo de 1926. 
C O M P A Ñ I A T E L E F O N I C A N A C I O N A L D E E S P A Ñ A 
A L O S m m m m m ñ E TELÉFONO Y E m n m m m P » L 
Próxiana ¡Ja inauguración del servi-
cio telefónico autamático en Santan-
der, se advierte a todos los señores 
abonados, comerciantes e industria-
les que, como consecuencia de esta 
instalación,, habrá que cambiar Ja 
mayoría die los números de los abo-
nos actuales, cambio que oporl ima-
mante se comunicairá a los señores 
abonados. 
Siendio necesario para el nuevo sis-
tema señaiar cilairamente el número 
dcll abonado, conviene llamar la aten-
ción del público que solamentei ten-
drán validez para el uso del teléfono 
Jas listas oficiales de la Compañía, 
para las cuales se admite pubJicidad 
que exclusivamente gestionan agen-
tes especiales de aquélla, provistos 
de un carnet de idenitadad, que en 
todo momonto debe exigírsellss. 
En atención al buen servicio la 
Compafua supiliea al público .no ha^ 
ga uso de otras lista® télefónicas, 
que no tienen más fin-ailidad que re-
coger annnicios, sin cuidarse de i-a 
c\iu l.itud de los datos que compren-
den. 
Para cuantos dietalles se precisen 
relacionados con la inserción de 
aniuncios en las listas, pueden diri-
girse a las oficinas de la Compañía 
Telefónica en Santander o a la Sec-
ción de Guías y Anuncios de la mis-
ma, avenida Conde de Peñalver, 5, 
Madrid. 
Las etlec-ciones generales que aca-
ban do tener Jugar en Egipto no han 
hecho más que (confirmar lo que ya 
se sab ía : que el partido de ZaghlouJ 
Pa. Iiá podía oJ>tencr de nuevo aplas-
tante mayoría, lo que va a poner en 
la más crítica isituacdón al Bey Fouad 
y al Gobierno ingJés. 
Se recordará que después del asesi-
nato deil isirdar, ocurrido el 19 de no-
viembre de 1924, Zaghloul Pachá, que 
era entonces primer ministro, tuvo 
que ipresentar Ja dimisión por orden 
de Inglaterra y idesaparecer de Ja 
escena política por no haberse que-
rido inclinar personalmente ante -el 
ultimatun de Chamberí ain. D espués : 
el nuevo alto icomisario, sir George 
Lbijod, y el Eey Fouad intentaron 
reunir alrededor del Gobierno opor-
tunista- una. parte de lo más distin-
guido entre, lies indígenas. 
Es verdad que desde el mes de 
marzo ide 1925 su espera había fra-
casado, puesto que la nueva- Cámara 
—la precedente había sido disuelta— 
comprendía 115 partidarios de Zagh-
lou!, contra 33 •liberales constitucio-
nales, 25 unionistas, 6 nacionalistas 
y 19 indepeindíenteis. Y, sin embar-
go, íhabía- sido elegida por el sistema 
antiguo de sufragio, favoreciendo la 
presión igu-bernamenit-al. Fué preciso 
licenciar este nuevo ParJamento al 
cabo de algunos días y desde cnton-
oes Egipto vivía sin representación 
rcgulao- bajo un régimen anticonsti-
tucionial. 
Este estado de cosas Uo podía eter-
nizarse y por eso se ha procedido a 
nuevas lelecciones, que tuvieron lu-
gar el domingo 23. Por la primera 
vez eil cuerpo leleictoral egipcio ha 
sido lla.roado ¡a idesignar sus eP.egi-
dos por el sufragio directo. Los re-
sultados han sido decisivos' para los 
zaighlouilistas, q-ue han obtenido 156 
puestos, contra 4 del los in¡dependiien-
teis, 6 de dos nacionalistas y 25 de loa 
liberales. Eos gubernamentales fue-
ron derrotados, no obteniendo más, 
que un número irrisorio de votos. 
En estas condiciones, ¿ qué va a 
pasar? La Eógica de los -aconteci-
mientos condiuce a i a constitución de 
un- miniisterio zagliloulista bomogé-
neo, único que puede obtener Ja -con-
fianza de la Cámara!. 
Sin duda, ZaghiJouJ mismo, enveje-
cido, fatigado y harto -de Jas Jucihas 
políticas, no quiere la presidencia 
del iGonsejo. Pero con uno de sus 
incondicionales la soilución será la 
misraa, en contra de la opinión, de 
Inglaterra^ que no puede sopea-t-ar 
Raquitismo, escrofulismo, mal de 
Pottj tuberouilosis diversais, se curan 
con LACTOFITINA d d Laboratorio 
Ibero. 
que los za-ghilovulistás escalen el Po-
der. Inglaterra sabe que la acción de 
éstos provocaría pronto una procla-
mación de la independencia comple-
ta para, Egipto y el Sudán y una de-
manda de retirada die las tropas bri-
tánicas, la cual no podría consentir 
sin renunciar .definitivamente a su in-
fluencia. Por esto una vez más In-
glaterra va probablemente a exigir 
la disolución de esta nueva Cámara 
ingobemable y a. intentar, de acuer-
do con el Rey Fouad, imponer al 
país nn Gobierno contra su voluntad.-
¿Pero consentirá esto el pueblo 
egipcio? En las urnas acaba de re-
forzar el sentimiento de su casi ima-
nimidad y die sus reivindicaciones. 
No sorprendería a nadie e/1 hecho de 
que hubiese- nuevas turbulencias, se-
guidas de nna nueva represión. 
Inglaterra, que quiere ante todo 
mantener predominio en Egipto y 
recoger, los frutos de su obra de co-
Jonización y de civiJázación moderna, 
ba creído poder ofrecer a lo? egip-
cios un fantasma de 'libertad. Actual-
mente está cogida en su propio la-
zo. Es una libertad plena y entera 
Ja que Egipto exige. 
•Si Inglaterra cede pierde- la parti-
da. iSi recurre a la fuerza puede cho-
car con adversarios de importancia. 
Es muy difícil poner bajo su tutela 
a un pueblo decidido a emanciparse, 
a. quien no Isatisfacen las medidas a 
medias y que desea su independen--
cia por encima de todo. 
El Jefe revolucionario formará nuevo 
Gobierno. 
LISBOA.—El presidente de la Re-
pública ha encargado! al comandan-
te Condecadas, ex jefe de la revolu-
ción triunfante, la formación de nue-
vo GoJjiemo. 
Fl comandante ha aceptado, asu-
DCdémlo provisionalmente todas las 
eartei as ministeriaiJes. 
V.\ nuevo Gobierno se formará con 
pcrsonalidadies civiles y militares 
ajenas a todos ios partidos políticos 
1 y de acuerdo con los delegados de 
. las divisiones militares. 
La Copa Cordón Bennoi;. 
BRUSELAS.—Casi todos los glo-
bos que han tomado parte en el con-
curso para la Copa Gordon Bennet 
han caído en Holanda, entre' ellos el 
español, que cayó en Porderes. 
El globo americano Alcrora -se cree 
que navega sin gobierno, por haber 
caído el piloto al mar. 
Otro globo americano, el Var 
North, ha caído en Soolverdorh (Es-
candinavia). 
Se supone que éste ganará el pre-
mio y que el segundo puesto le ocu-
pará el belga Dcmuuter, que ha caf-
J - .1- TT 1. • do cerca de Hamburgo. 
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Como ya se ha.bÚL anunciado días 
pasados en la Prensa, el.domingo tu-
vo lugar en Los Corrales de BueJna 
la fiesta del trabajo, organizada por. 
©I Sindicato Católico de obreros de 
aquel pueblo. 
Ciianto digamos de la. suntuosidad 
de la fiícista que presenciaino;!. ¡i cu-
ya primera parte, que fué en la 
aia, acudió el pueblo en,masa, re:-al-
tará un pálido bosquejo de lo, quo 
en realidad fué. Dc^dc miuho aaítea 
de á&tt comienzo, la aimpilia explana-, 
da que rodea la iglesia parroquial 
íque por cinvto es una de las iglc-
eaas mcjnvrs, o quizá ]á mejor de 
nuestra provincia) estaba llena de 
grupos de todas lias (.'lares 'sociales 
que venían a nues-t'-V fiósta." Po'-r-; 
TeoeiS hemos presenciado r-n nn pue-
blo tanto cmtusis.smo por asistir a 
un acto de cairácter obrero. 
A la,s d-ifiz en punto se cantó m la 
pairroquia la «anta misa, nue hié ofi-
edada por el dignícimo .y. virtuoso, .pá-
rroco don Felipe Gutiérrez Caírvs. 
Después del Evangelio subió ' a.i 
púlpito el emito catedrático del Se-
minario de Corbán. don. Federico Ka-
silla, que pronunció nna bellísima 
oraeión sagrada alusiva al -acto que 
se celebraba, tomando como br.si1 «lo 
«oí.discurso la divina recomend'V. ión 
di? «Amaos los irnos ai/los otros». • 
La parte musical estuvo a cargo 
de las Hijas de María, que cantaron 
admirablemente una hermosa parti-
tura. 
Una vez terminada Ja misa se.hi-
• zo el acto de afirmación social en un 
amplio sailón del colegio de los Her-
manos de las Escálelas. Cristianas . 
Con la Directiva del-Sindicato so 
sentaron en la presideíiipia el-.dolc-
Vicente Portilla, que llevaba la re-
presentación del señor gobernador 
civil de la provincia ; el alcalde de 
Los Corrales, • don José María Ma-
cho, y el señor cura párroco, don Fe-
lipe G. Cañas. 
Hecha la preGentacdón de los ora-
lores, serlevanta el presidente de .a 
Goníederación de Sindicatos católi-
oos, señor López León,:'qin.en toní:;n-
do por base la {:nc!<r¡ca '•Rcrun t:o-
varuin:> del inmortal Le-én XIIT; pu-
so c1e,manifiesto, la < filccción de le-
yes movales que. para pat-mr.o;--.- y 
obreros dictó aquel sabio 'Ponli'ice. 
Él seño'- López León fué •sr.immen-
tc aplaudido por su meritísima con-
ferencia. 
A continuación se levanta a-Iv.KUr 
el seño-r Vega Lamerá. También re 
sirvió de la encíclica «Tlc.run nova-, 
rum»,. haai-ndo nota,r má relacionrs 
fraíerr.nlcis que d^brn cxisli.' siem-
pre no só.ln entre los obrero.,-,, sino 
entre lq$ )• a trenes, a quienes sfe les 
dobo no sólo el respeto, sino el'ca-
rino.. pA^rnér. pasó a analizar la 
obra, de los. .Sindicatos Católicos ,y 
.zns procedimientos para, ceói: - v i l -
las me-joras a qne tienra deví lio 
mando la petición es .ir.?.ta y razo-
nable, ha'iendo.ini pa.rangón con los 
-orocedimirnt-s dr, las agrup?..c-iones 
do ideología contravia. 
Por último habló- el señor Porti-
lla, haciéndolo en tonos patrióticos, 
por lo que fué muy aplaudido. 
A*! t-i'-minó la fiesta del trabajo 
en Los Corrales, que fué una fiesta 
en extremo importantírima. Como 
decimos, asistió un público numero-
mero. A la par, en la magnífica bo-
lera se celebraba el concurso de bo-
los anunciado, en el que ganaron las 
partidas de Torrelavega y Saaitan-
disr y los jugadores Malí avia y «Chi-
co de la Llama». 
La verbena. 
A las nueve ds la noche el ruido 
de lia pólvora prensada anuncia de 
.muevo la fiesta de prueba de resis-
tencia para los incansables, pero el 
tiempo se mostró poco benigno, ha-
ciendo retraeirse por la llovizna. Sin 
embaVgo, a las diez era bastante el 
número de personas allí reunido, quo 
quería aprovechar hasta el úlílino 
monirnlo, moniento que taniliiéii 
aprovecliaron algunos señores mayo-
res recordando sns buenos tiempos. 
A las doce la banda se dea-
pidió del público con un paso do tul o 
y el desfile se fué haciendo rápido 
por la lluvia. 
En la estación. 
El servicio, a penar deil exíTisivo 
número de viajeros, como lo deinuer-
tran los 2.700 billetes despachades; 
entre las estación es' dn Santander y 
trayecto y 1.800 que despachó parre? 
lavoga, fué todo lo bien organizado 
que pedirse puiede en; días como el 
(pie nes ocupa, estando al frente el 
jefe de movimiento, sobrestá ufe y 
personal do esta brigada y el digno 
jefe de esta, estación y psrsonal a 
sus órdenes. 
Él orden. 
Tndndablrimcnte léñiiyé en la vádá 
el ambicinte que nos rodea, y rsfe 
puebiln, desde el más alto cargo al 
61 timo honrado obrero, iodos cum-
plen sus deberes de ciudatlanía de 
hoy, qoii? opantr/s nos visitan saben 
corresponder a nuestra manera de 
sor y no hubo ni el más levo chispa-
zo de alteración de orden ni notas 
desagradables: por si ello hubiei-a 
suc-edido, el capatán de la Guardia 
Solemne «Tedéum». 
Acto seguido de la santa misa hu-
bo rm solemne «Tedéum», al que 
asistieron todas las autoridades de 
este Municipio. Invitados por el se-
fioa* oura párroco, don Félix Vcláz-
quez, presidieron la celemonia nues-
tro dignísimo alcalde, don Luis Gar-
cía Palazuelos ; el señor teniente de 
la Guardia civil, don Antonio Martí-
nez, jefe de la demarcación de On-
taneda, y el iseñor juez municipal, 
don Juan Herrero de la Concha. 
También asistieron el secreta-rio, se-
ñor Quintanal, y varios concejales de 
''este Ayunlanmnt<). 
T I P u e b l o C á n t a b r o e n T ó r r e l a 
Deben de hacesc las debidas 
gesiiones sin perder mo-
mento. 
Parece ser que el Comité de En-
tidades libres de Santander, aconi-
pañado del gobenadcir- civil señor 
Oreja Ivlcsegui,' ha conseguido en 
el .Ministeiúü couifespondlenite de 
Madrid, que en breve se 'alquitrane 
la carretera de Santandor a Eanre-
da, Barreda a Santijllana y Sanli-
llana a San Vicente de la Barquera. 
•Desde estas misauns ccituinuias, al 
recogur unctó itfjei'tadus e<aiftentá-
irios quo sobre el paí l icular bizo 
V e 9 ü , 
en el rápido serían traídas 
rrelavega. a' \ 
Se ,ill¡ainian iRoíPjitos p 
Gutiéfrrez. y Abel Pueiiia; el 
cueiíta diez años de edau v ^ 
gundo nueve. . ^ ^ 1 
De lo q«e resulta que en lu 
i r a la romería de Barreda 
charon a la estaoión 
sabiendas tomaron el tren 
y ahora decimos nosotros 
«el Ñor,;'!"; 
se dirigían estas dos peî on')'15111' ;|l¡ila. 
La «•crem-nia. que revistió una so-. dcsde aKil iuapUli&orj) &\ goílor Doá-
lemnidad grandiosa, era con d fin do so y oiasagasti, rogábamos a nues-
dar gracias a Dios por el triunfo de tra* Coi|¡Kiración muiKcipaü hiciese 
nuesíro glorioso Ejército en el Róf, ias debidas gestiones para que dl-
donde k'.chan tantos heroicos hijos ch0 trayecto prapu.osto por las En-
de España, de esta provincia y de tidades lilges de la capital monta- ' Gómez, 
este hermoso valle de Toranzo. Pa- ñesa, fuese variado, y cpin en' lu- j Bendijo 
des? 
Ls que se casan. 
En la iglesia parroquial ,|e 
ciudad contrajeron m^[j\ ^ 
ayer lunes, José' Fuenles H,er»!l 
y Milagros Cibrián Fernández Í | 
do apadrinados por don GOÍP ^! 
Fuentes y doña Florinda Go^?' 
.pentackm del Rin.di.cato Popular de 
gado gubeimativo d e l d i s t r i t o , - d o n obreros del muelle, de Santander. 
D e s d e J f a r r f d a , 
ñ e s f i e s t a s d e S a n t a 
r í a . 
La iglesia estabá' .ÁdomM.B, con 
gusto, estrenándose ti tsrno compler 
to, magnificó por cierto, cruz parro-
quial >• c b e s y vestuario de los mo-
naguillr«,s adquirido - con las sumas 
conseguidas por la suscrir-ción popra-
lár-, T/oluntaría de los feligreses por 
initiatúva de nuesíro dignísimo pá-
rroco. 
En la misa ofició' el párroco clon 
Rafael Gato García, ¡asistido por don 
Mannel García y -don José Carmena, 
de diácono y subdiá(|o.jjo^.respectiva-
mente. ' . 
Él coro estuvo a cargo de la or-
ganista señorita PanfV.ía ]'>;•:• n¡bes, 
interpretando la misa de Pío X las 
señe «i tas Pilar Eseoubcs, María Pa-
lacios, Mercedes" y Jesusa . Garcfa, 
María Dolores Mirnnos. Angelines 
Tíodríguez y la solista f iar ía Luisa 
G. Serna. 
La cátedra sagrada estuvo a car-
go del beneficiadó oé la Santa Igle-
sia Cated.ral, señor ' Carmena, que 
hizo verdadero alarde de sus dotes 
oratorias, ensalzando las glorias de 
la Santísima Virgen, a la que todos 
La del sábado. 
El sábado, a las nueve de la no-
che, se inauguraron 1 ai;fiestas"en'es-
te pueblo en honor de su Patrpna, 
rompiendo marcha la banda de •hiú-
isica de Torrcilavega con un precioso 
pasacalle, precedida de numeroso'' 
gentío. Hizo el recorrido desde la% 
oficinas de esta gran factoría de Sol-
vay a los espaciosos campos donde 
se cedebra. Estos presentaban " un 
fantástico aspecto. En lo alto de los 
pastes que simétricamente colocados 
adornaban aquel pintoresco sitio, on-
deaba orgullosa la enseña de la Pa-
tria, siendo testigo de las gratas ho-
ras que allí habían de pasarse. 
La profusión de potentes focos, 
bombillas de colores y. la estupenda 
iluminación a la veneciana, el ma-
jestuoso arco de entrada, adornado 
con gusto, eraji la admiración de pro-
pios y extraños. 
Transcurrido muy p^co tjempo la 
gente, deseosa de esparcimientos ho-
nestos, afluía de Torrelavega y pue-
li'os conmrcainos en crecido número, 
con lo qué aquel sitio quedó conver-
tido en un salón al aire libio, tenien-
do por techo el firmamentó tachona-
do de estrellas y la hermosa huía, 
que esta noche quedó eclipsada anlo 
la presencia de tanta beldad qíie:alh' 
se había citado. 
BO -Tamlnen había, una representa-j ^ órde3iea ^ señ<>r BaJ. 
cion.de los Sindicatos de la p v o v m - L ^ q ^ á i & m ^ ^ . ^ ^ ^ 
TQ-hzdo de hacer innecesaria su intor-
vención, lo cual dice muy alto en fa-
vor de este pueblo. 
Las Comisiones. 
Todas, sin excepción, enmplieron 
a placer proiráo y beneplácito de to-
dós su cometido, oyéndose por todas 
partes alabanza1.-, para ellos, por !o 
oue EL PUEBLO CANTABLO les 
feilicita, así como a la Dirección en 
ésta .de la Casa Solvay, que así con-
tribuye a que sus operarios tengan 
días tan agradables para recrear su 
efepíritu. 
EL V. G. 
Barreda, 31-5-920. 
, Mañana publicaremos dos in- • 
teresantes fotografías de los 
festejos celebrados en Barre-
da con motivo de las fiestas 
: : de Santa María. . : : 
D e S a n V i c e n t e ds T o r a n z o . 
la unión el virtnn 
ra todos hubo un grato recuerdo y gar de ser Santandior-S-aa Viicen'.e sacerdote don Florentino p0ll( , 
por todos se: elevaron fervientes pie- por Barreda, fuese Santander-San y firmaron el acta matrir 
garias al Todopoderoso para que Vioente por Tonrelavega, Puente de 
proáfo acabé de, derramarse esta san-
gre generosa dé en ancles en aque-
llas inclementes tierras africanas, 
(JendiC is&ma dinero y tantos hom-
bres se han entorrado. 
T * G. GONZALEZ 





Café, vinos y licores.- Especialidad de !a Casa 
OO^IDAS E C O M i C f i S 
Santa Clara y Rualasal.-Teiéf. 125.-SANTANDER ? 
La despedida del mes da mayo. 
Contentos ha.n quedadb los veci-
nos á& este pueblo con las funciones 
religiosas del mes de mayo ; y todos, 
por medio de esto humilde cronista, 
se ecmplace-n en dar las más expre-
sivas gracias a Jos elementos que 
han compartido a tan festivos y so-
lemnes actos reiligiosós. 
'Pero permítanme una vez más do- ' IMa^ / íd^^S imca^ jbvea i ; el concair-
1 mostrárscilas paa-ticula.rmeüt,? al inte-
del;>emo? venerar co^; la fe, de nims-¡ jigente y entusiasta director y pro-
tros antepasados, y Juyo frases lau- pulj,£f>r fa.toáo esto, al compoteále 
datbfia-;.rara el pue1|o por su ori-,n-¡ ?rf>feiSCir y director de los Coros To-
|. ó;i.m cristiana A titos .la, misa; r.moo&m) muestro pasit-icnlar y queri-
a^t-íisirónlos 
l'v' Poña 'con 
«pioayoé do Virgen i e doiaanigp don Rufino Mújica, oue con 
sus oá^tioos y danzas í f;u vaíi^sa aportación ha'dado'la no-
ble. 
Las del domingo. 
A las siete de la mañana los' ma-
nubrios y pitos anunciaban al pacífi-
co vecindario la hora de despero/, !. 
se e ir preparando las «toilettes^ que 
túrhbre, y con este motivo el realce 
d,ado a la fiesta religiosa fué gramLe. 
A las tres do la tarde las bombas 
«t il p  i reáiles y cohetes ahonaban el espa-
habían de lucirse, y a medida oue i cio anunciando la hora del esparci-
ejl tiempo transcurría, este pueblo miento. 
pañando la banda de música y «pi- U> barítono í-ve llena üa iglesia y c d ^ 
cayes-», recorriendo los ritios de eos- .mueve -a todos? 
Hacer un relato de todos y cada 
uno de los actos de este mes sería 
prolijo, aunque en, el ánimo de todos 
está la complacenda y agrado con 
que hemos asistido y así sólo. diro-
ába adquiriendo el aspeólo do laí, 
grandes urbes, merced á la aíluencia 
de vehículos de todas clases eoridu-
ciendo a miles de personas! 
Fiesta religiosa. 
La incapacidad del templo se 'está 
viendo a diario, quedando totalmen-
te demostrado en este día qlle los 
fieles acudieron a rendir tributo a 
su excelsa Patrón a, que los natura-
les del pueblo intitulan de Parrcda. ' .insidicienté paira retener tanto ro-
ba banda y maniubrios empezaron 
su 'labor y el campo tomaba un as-
pecto encantador; el hormiguero hu-
mano no cesaba de au^eiQ^ar; las lle-
gadas de los trenes daban cada vez 
mayor contingente, llegando en uno 
mes que ayer, día de la despedida, 
además de varios motetins cantados 
con til gusto y afinación a. que ya nos 
tiene acostumbrado este hermoso co-
ro que impulsa y dirige el seiior Mú-
jioa, compuesto por las simpáticas y 
distinguidas seíioritas llosarín v Lui-
San Miguel, Samlillana, Comillas. 
Las razones de esta .petición sal-
ta a la vista, pues adicmiás de que 
la carretera Baírreda-SaiitLllaiia es 
de tercer oinden y, por lo tanto, es-
treebís:ima, Torrélavoga per su im-
portancia, y Puente San Miguel por 
ser puoblo que retine no pocos en-
cantos de que la ba detadio la Na-
tuiraileza, bien mierecen la pena de 
ser vi^i'ois por los turistas. 
lEsperaimos, pues, que el Ayunta-
miento haga oficialmente las ges-
tiones necesarias para one se consi-
ga lo que. tanto ha de favorecer a 
•aiueslira ciudad, y no estaría de más 
one también nuem'iro dLoutado pro-
vincial y entusiasta torrelaveguenFO, 
señor Crisol, tomara paite activa 
en tan iimportaníe asunto. 
El alcaide recibe expresivos 
telegramas del Rey y del 
genera? Sanjurjo. 
El alcaide señor Djiaz Eit^taunan-
te nos mostró los expresivos tele-
graanaa quo con mucho .gusto inser-
tamos a continuación. 
«Alcalde de Tonrob.ivoga: Muy de 
corazón agradezco las entusiastas 
felicitacianes que imv envían en 
nombre de esa ciudad y del Ayun-
jtíi-mento que pireside par gt ilí - i -
itías noticias recibidas de Africa.— 
Alfonso, Pcoy. ) 
» * » 
«Teituán.—Alto comisario (k al-
ca.lde: Agradézcdle en mi nombre y 
en e! del Ejército su pa'.rióiica fe-
licitación que tanto nos allenjá en 
el cumpíimiento del deber.—San-
Jujrjo.» 
Un ruago de la Alcaltíía. 
El señor alcalde ruega a los co-
merciantes de las calles por donde 
ha de pasar la procesión del próxi-
mo jueves, que al paso del Sandísi-
mo cierren los establiecimientos. 
También el- señor cura párroco hi-
zo esta indicación el domingo desdo 
el púVaito, así es que no dudamos 
que ambas autoridades serán com-
placidas. 
Nuevo juez municipal de Po-
lanco. 
Por la Audiencia territorial de 
Burgos y a propuesta del dignísimo 
juez de p r t e o r á instancia de nues-
ira ciudad, señor Maoho-Qucvedo, 
'ha sido nombrado juez municipal 
de Polanco el culto abogado don 
José Gutiérrez Palacios, a quien fe-
liaitíunoe por tan hionroso cargo. 
Desaparicicn y hallazgo do 
so de bolos deil/ viernes 4, para el 4,03 n iños . 
que ¡sé ben destinado 80 pesetas en Con la natural alamma se balla-
)!:voi!:.;o,3, es de cepei.-.r se vea concu- » baal el domingo dos familias de es-
rr ido; y, por fin., la romería y ver- i ta ci"dad que al llegar la noche se 
baña del domingo 0, con su alegría ' enoonrfiraron con la falta de un hijo, 
la. primera, y la vistosa colección de i respectivameiítie. Eran las doce y la 
fueses artlfuialcs la segunda, darán ' Una dc la mQ*i<™SMla. y los chicos 
^ . ríe a las fiestas y definitivo \ no, V ^ e c í ^ n . tfmh Ihubo tanta 
a les organizadores de ellas.-1 f ^b ido a la romería 
han hecho acreedor** a m i l fe^fef^ f ^ a # 1 ' 
votó de grabas fioa- parte de sus pai t ] f ™ Z T ^ 1 • ^ hubiesen equivocado de lire¡n y es-
S f ^ J . truríau en Santander. 
Gratitud. £Lós padres dieron pairte a la 
Inrmccsa es la que desde estas h- Guardia civil. Algunos familiares 
meas envían la un caballero, hijo deí maroharon en .áutoinó-vü a Ja. c pi-
pueblo. Jos niños que han participa---tal, pero no püdieron aveí i-nar 
D E G A M A 
Las fiest.as del Santísimo 
Corpus. ' 
Nuestras hermosas fiestas, las que 
han traído años anterioTics miles de 
personas y en las que se ha he&ho 
derroche de .alegría sin haber tenido 
que lamentar nunca ol menor contra-
tiempo, han sido este año prepara-
das con ed mayor entasiasmo, con el 
fin de que todos los días de la sema-
na tengan alguna novedad y puedan 
volver a sus casas satisfechos los 
muchos forasteros que nos visitan. 
Al sacrificio impuesto por estos 
buenos vecinos, jiara que los actos re-
ligiosos y profanos se realicen con 
gran eaplondldez, hay que hacer cons-
tar ama vez más el apoyo valiosísimo 
de los lujos del pueblo, que salieron 
de él en su niñe-z llenos de santo op-
timesmo y vuelven años después sa-
turados de entrañable amor por su 
patria chica, para fundar en la casa 
de.sus mayores una época de paz y 
de consoladoras esperanzas. 
Vaya para ellos la admiración más 
ferviente del corresponsal, que se 
manifiesta admirador de su valer y 
constancia. 
Las fiestas darán principio ol mién*-
coles 2, con una gran feria-exposi-
ciión dja ganados» .para cuyo fin se 
han de^ifinado tres iniportantcs pre-
mies para las tres mejores reses ven-
didas. 
Les actos reliidosos del jueves y 
domingo .se reializarán con la solem-
nidad que sabe darles nuestro párro-
co, don José Cervova. 
La banda, de los simpáticos Explo-
radores dé , Santander, alternando 
con oil pito y tamlj-oril, harán las de-
fiesta se celebraba parecía iba a ser 
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acompañadas de los jóvenes Juanito 
Carreño, Joaquín, Landa, Felipe G . 
Bároeina y Garios Wathiss, cantaron 
una «Letanía» a dos voces artística-
mente ejeoutada. 
'Foy, d ó r n ^ la Santísima Trini'l r l , 
hemos acislido a una s.olemne misa, 
cantada per tan valiosos elementos: 
dúos y solos eiecutados con tal - 'f i-
nación y iusteza que todos les adje-
tivo", serían pocos para calificai^'' 
Al Oferto:iio un «Ave Marías de Ca-
rrero- cntusias-nó a todos los asis-
tentes. 
el pairadero de los desaparecidos. 
La átarííia fué en aumiento al ver 
que. ni en SantanderHi en Caljc/ui. 
les habían visto, y así, con tú un-
do db los beneficioG de su generosi-
dad. 
Hermoso es que un pueblo ría y 
goce en días señaiados ; pero para 
que esa diversión sea legítima es prc- gustia propia de estos honihlés mo-
ciso que alcance a todos y se basoj montos, pasairon toda la nclie los 
en el h/ie(i:|?star de susv seme jan tes. 
A s i l o Ka oqteni'Jido dicho caballe-
ro, enviando un donativo a los mam-
tros para comprar ¡neindas de vestir 
a lee nafíos de las oscñelas! 
En breve nos o âmâ emo-s de otro 




padres y allegados de los niños. 
Algunas de esas perisoiias,' «pesi-
mistas de nacimreuvO)), pensaban en 
si so habrían ido a bañar y esta-
rían ahogados. 
ÍEl pundonoroso y activísimo ca-
pitán de la Guardia civil don Ale-
jandro Díaz, puso en movimiento a 
varias pa,Tejas de su mando que rc-
Gonrieron por carretera y. orillas de 
la vía del fornica.ri!, el trayoeto 
I de Torralav-ega a Bárrodn. poro 
piada, no .había imljicios ni ireferen-
j cías de los chicos.Én vista de esto, 
E l reputado medico • dentista que telegrafió a diversos puntos, y al 
tiene instalada su clínica oental en fm ay0r ]niie^ la fíiéto.'ñÁ, re-
Cabezón de la Sal, ha establecido! r[h\6 xm (^spach^ telegráfico' de 
también consulta en Condllas todosi freiiipaa diciendo que allí se hálla-
los miérculcR y viernes, de tres K frm lo-, dos pequea qim se burea-i 
siete de la tarde. ban sin la menor novedad, y que 
Rafael..Gancía Herrero y ^ d ^ l J l 
lio Salas Campo. 
Reciban los nuevos egposos n , J 
tra enliorabuena. 
En la misma iglesia se un¡er 
con el indisoluble lazo niatrimonhr 
José Ríos y Ríos y Dolores Ga3 
Fernández, bendiciendo el em'a 
el virtuoso párroco don Emilio m 
vuelta. 
Enlhofabuena. 
Letras de luto. 
A los ocho meses de edad falle.', 
ció «n esta ciudad Rosa Saüuí I 
Méndez, hija de Julio y Aurelia 1 
cuyo matrimonio expresamos TM 
tro pésame, 
ün heridlo. 
Higlnio González Gómez, de ü\a 
y siete años de edad, cortando car-
ne en su despaioho de la plaza | 
rrada, se produjo con el machote 
una herida de cinco centímetro^ 
extensión en el tercio inferior de la i 
mano dereclia. El practicante don' 
Jesús dc Diego tuvo que darlo tres 
puntos de sutuira. 
Celebraremos que el joven Iwrido,, 
amigo nuestro, so mejore rápida/ 
menté. 
De sociedad. 
Ha regresado de París el distingui-
do ingeniero don Miguel Doasoy' 
Olasagasti. 
—De Raincedona, el acaudaíla 
industriail de nuestra plaza 
José Gutiérrez Alonso. 
—Do Madrid, el ilustrado joven: 
don Ramón Díaz Díaz-Rustamanle.; 
—Ha dado a luz una hermosa ni-
ña la esposa de don Juan G. Le-, 
cube. 
El aniversario de la entrón:-
zación del Sagrado Corazón 
de Jesús en el Cerro de les 
Angeles. 
El domingo y para celebrar latí 
señalada, feoha. hubo solenmláM 
fiestas religiosas en el Colegio de' 
Nuestra Señora de la Paz. 
A la misa asistieron las disnfefc 
mas autoridades civiles v militó^ 
y numeroso público, soilicnlo los 
fieles compiladdísirnos dc la gran-i 
diosidad de los actos. 
• • • 
D e C o r v e r a d o Toranzo. 
Contestando. 
En ol número 3.894 del díi 25 del 
mes actual, el coo-esponsal de To-
rrelavega dice que desde más allá d« 
Puente "Viesgo no hay servicio do 
autos a • Torrelavega ni qniiera 3? toa 
y que todos aquellos pueblos de rali 
allá de Puente Viesgo están sufrien-
do bastantes perjuicios. 
Bien. No está entera To por lo m 
to el señor Gayón (pie desde Cfl''v* 
ra (V Toramzo (o .sea W Soto) hiy |* 
dos los días deil año dos servicios: 
uno poi- la mañama, a las siete, y o*10 
por |la tarde, a las tres, que á | ¡ 
para esaj ciudad. ¿No está enteré 
también que los jueves y días de & 
r ía hay eca-viicio por les nú^os w 
Corvera desde AJceda y Castillo. Í0-
gkmdo todo el Valle de Toraazo? 
El corresponsal-
* • • 
S O L A R E S 
Los coros montañeses. 
Según anunciamos, los coros ,*E1 con-
vio 
cierto en eJ Gran Casino, q"^ | 
lleno de público, que apla"1'10 
manera extraordinaria toda"' 
haciendo tm 
>, de i 
¡¡red0; 
sa composición de la que son ^ 
res Lázaro, de la música, .v J1 
Sáinz, de la letra. ^ 
Los niños fueron graOí»' ^ 
aolp-ididos, 'haciéndoles caat^ ].._ 
r;i do programa ausunas taní1 ^¿ÍBH 
logadas, que por primera veZ 
esciichadais aquí. ]c nvii' 
Al n-ítable tenor Sierra se ^ 
oionó en sus tonada-; P0PV . 'Jp 
yo.n un sa^ov netam 3̂1 
tafíés. _, ]a pü-
Muy aplaudida fué tan'd)l0n 
reja de baile clásico, en ^ ^ 
!r  e tr r i i! 
obráis quo cantaron, 
tir los «Trozos monitafieses:! 
l>cio, y «Boda en la aldea . - „ 
•̂ .««Vi1..-
oE MAV0 D E ^ 
HUimHilllMIII"' 
• 7 ,Kc<nin<lo premio del «Día 
tf^ ^ e r » en el pasado afío. 
í ^ t r a o r c H n a r i a m m t e y fué 
0 ^ prolonAada sailva de-aplau-
0 * , Idro Je ambiente montañés 
sos - - „ Avenes». Todas las esce-: 
9tá> 
encanta y es motivo pa 
^ Sta^ión de las danzas mon-
jía P ' ^ 
, ^ les fué tributada una en-
-pación, a la que, ejnocio-
^^.oirtestavo-n los coros con un 
^ l l Montaña, 
viva a Jíl' » * * 
^ L E S momentos para saludar a 
ro" ^ ' montañcp-es las comisiones 
^Centro Montañés y de la Coral 
"V'ÍÜSaron regresaban a la in-
-illa xnuv complacidos de las 
vÍCtA-nes que'en Santander se les 
.on ocasión de gestionar la 
• la laureada Coral BU-
íhlgunos festivales que pro-
R E I N O S A 
m Cn la capital do la Montaña. 
V-
8 A N T 0 N A 
ffo sc celebró el acostumbrado 
'ído mensual, y como último da 
? ^ ostado desanimado ; rsin em-
I"05', OÍ, bi( î -0'1 !a,s siguientes tran-
S r S f. vr-.-d.uras: repollos, do 
1 pe^ta; lechugas, a 0,20 ; pa-
1 a ...20 kilo ; guisante de 0,60 
ARO XI.-f»AGIMA f 
080; habas, de 0,15 a 0,20; ajos, 
lo50 a 0,70 docena; cebollas, de 
OCo'aO.SO dm-ona; alubias verdes. 
50 kilo. Aves: gallinas, de 10 a 
\ Macî s par; pollos, do o a 7 pe-
S p a r ; hueves, de 2,40 a 2.50 do-
^ Peras, de 2,60 a 3 pesetas kilo ; 
ábrfgos, ê 1,50 a 2 pesetas; ce-
¡¡¡BB, a 1,50 kilo; naranjas, de 0,.(0 
A , peseta docena ; nueces, a 0,25 
medica; chones para la recría, de 50 
a 75 peseta s uno. 
De la «nar. _ _ _ s / 
Siguen las cmbarca-eiones dedicán-
dose a la raba, con lo que, aunque 
poco, algo traen a tierra; de las 
manjúas, nada, y los rederos, muy 
poco algunos y otros nada. 
Fia prolongada falta de la; án-
diba hace que se cotice lo poco que 
vipne a precios carísimos, habiéndo-
K pagado ayer la malla hasta eator-
(? pesetas la arroba. Anoche, por 
ci mal tiempo, se volvieron los re-
drr.-os y los de la raba sólo trajeron 
ip.icha.rro, que también se paga bien, 
bsta tres pesetas la arroba. 
Kimicipaies. 
En la última sesión que celebró la 
geimsincnte y antes de dar comien-
te a la misma, nuestro alcalde, señor 
Arrabal, presentó nna proposición 
¡incidental que "fué aprobada por nna-
|nimidad, proposición que segnidar 
jmente se: llevó a efecto, pues era. el 
jfelicitar al jefe del Estado, Gobier-
no, Ejército de operaciones y emba-
jador de Francia en Madrid, por la 
péndición del cabecilla rebelde en 
Africa.. 
Se transmitieron los siguientes te-
legramas : 
«Alcalde a presidente Consejo mi-
nistros. —Madaid.—Participando júbi-
lo nacional por brillante actuación y 
éxito nuestras tropas cn Marrueccs, 
Ayuntamicinto mi presidencia, en se-
sión hoy, acoa'dó por unanimidad en-
Wr a "V. E. cordial felicitación, ro-
bándole la haga extensiva Gobierno 
eu acertada Presidencia.» 
• • « 
*Alca3de a comisario superior Ma-
JTaecos.—Ayuntamiento mi presiden-
«a, en sesión día hoy, acordó por 
aaDomidad enviar a V. E . entnsins-
a Hicitación por brillmite éxito ob-
ûdo ñor Ejército su acertado man-
^ ea Africa, participando así sinee-
n júbilo nació" '•—añola.» 
» * « 
'AJcaide a mayo-rdomo mayor Pn-
Mo. - Madrid. — Ayirntaaniento mi 
[P »̂dera«ia, en «rHón celebrada hoy. 
ĵ ordó por unamimidiad, participan-
0 Jubilo nacional por éxito incon-
^feürable oblcinido por nuestro glo-
ôso Ejórciio en Marruecos, rosar 
' E. hago, Pre-a.- a Sus Maicstn^ 
H*. ef,Hva ^'licitación con adhesión 
» » * 
^V^1^61 a ero^jadoi' de Francia. 
T*18-^-—Ayu-ntamiento de mi pre-
'\ en'ín- sesión hoy y en vista'de 
triunfos obtenido*: por nuestras 
MaP-uecos, cuyo éxito ha-
^ e,Mdo em. su mayor parlo a la efi-
i % ^ W c i ó n del Ejército frara-
I '.f'-^dó por unanimidad asocáar-
' "p 0 amlimg naciones enviar a 
.. ^ ^ntiisin t̂a fn1 ¡citación, rogán-
0 t'-nsmita a Gobicrao su país.» 
El correr.ponsal. 
I toña, 30-5-926. 
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y Caja de Ahorros de Santander 
En la Sucursal (Hernán Cortés, 
número 6), se hacen exclusiva-
mente : Préstamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito, con garantía 
de fincas; ídem de valores, sin 
limitación de cantidad. Con ga-
rantía personal hasta dos mil 
pesetas. 
En la Central (Tantía, número 1), 
se hacen préstamos de ropas, al-
hajas y las operaciones del Reti-
ro Obrero Obligatorio. 
En la Caja de Ahorros, instalada 
en la Sucursal, se , abona, hasta 
mil pesetas, mayor interés que 
las demás Cajas locales. 
Los intereses son • abonados se-
mestralmente : , en . julio y en 
enero. 
Moras de oficina: de nueve a 
una, y por la tarde, de tres a, 
cinco. 
Si visita BARCELONA, hospédese 
H O T E L R A N Z I M I 
Paseo Colón, 22. Frente al mar. Cofi 
fort. Pensión completa desde II pe-
setas. Autos estación. 
Parpante i'&é&A 
l o s n/nos /o ío/77an 
í s é / f c 'e recam/G/KA ^ 
(fon fas T ^ o r é s m m ^ j ^ c . 
m \ 111 ^ V7 \ ^ 
Notas varias. 
Como anunciamos oportunamen-
te, el domingo por la tarde se-cele-
bro en ed piu^oresco paseo, de San 
l'VaiiiDisco, la camera de cintas en 
bkideta, es.pectácutlo que atrajo 
mucho ¡público, especialmente del 
elemento estudiantil, pues son los 
que principailirnieiite constituyen el 
Club Ciclista Reinosano. Se presen-
taron catorse corredores y üestajea-
ron tres jovencitos que se llevaa-bn 
los tres risspecíavos premios de la 
carrera. 
E l primero, Celestino Rod/ríg-uez; 
segundo, Elias Rodrínuji?. ^ terce-
ro, Vicente Sánchez. 
Como esta pequeña fiesta agriiilú, 
scgiíu nuestras not'cias, la repeti-
rán en breve los socios del nacien-
te Club Ciolista y .para eillo pien-
san eontair con ed concurso de be-
llas señoritas. 
Taanbién tuvo lugar en los cam-
pos de San Francisco el partido 
anunciado entro los equipos 
puzano F . G. y Sponting Club ha-
ciéndonos pasar un buen rato, pues 
las jugadas se sucediiciron con la 
inaiyor serenidad y limipieza. Los 
del Sporting reino-sano ganaron por 
cuatro goalis a un los de Campuza-
no. L a tarde contribuyó a animar 
el cuadro futbolístico. 
— L a procesión celebrada el do-
mingo para dar fin a las fiestas de 
las flores estuvo muy hermosa, 
''abundando los angelifos con sus 
trajecitos blancos. L a festividad de 
la Santísima Trinidad -fué un acto 
religioso de lo más' solemne' y es' 15-
tico. Canta/ron la misa las Hijas de 
| Mnirín. v el sermón' estuvo a cargo 
i de un Padre dominico, que con. 
! elocuencia explicó el objeto de la 
T funrilón y su significación en él or-
' den espiritual. 
La romería en Fontibrs. 
i Favorecida con una tarde esplén-
, dida tuvo lugar la tra<licionaÍ ro-
I moría de San Fernando «on Fon-íl-
i bre, siendo muchos los romeros qué 
1 lleearon de Reinosa v pueblos limi-
\ trofes en automóviles y otros ve-
! hírulos. Los excu/rsionistas posaron 
un bnen día visitando el nacimien-
• tb del Ebro y acudiendo a la pra-
dera donde se celebró el baiie" clá-
sico de tnímibnril y flauta. Se veía 
gran número de familias merendan-
do n cam|po libre y -disfruta,ndo del 
enicanltadlnri pa.mora.ma que ofrece 
esto pueblo caniipTirriano. Tamliién-
hubo animados partidos de bolos, 
el típico deporté montañés que tan-
tos partidarios tiene. 
HnF-Aa bien entrada la noche duró 
la función, envueiifa de la mayor 
armonía y del más frranco hn.mor, 
despidiendo al santo rondas do ino-
zoS que se retiraban cant;indo las 
canciones cTásicas de la tierruca. 
El mercado de ayer. 
Aunque el tif-mpo TÍO favorece 
mucho en esta épora los mercados, 
•por .dcidiiear^e ya los labradores ."a 
sus faenas prtpias de ahora, sin em-
bargo, el lunes ocfuál no ha deja-
do de ser bastarde bueno. acud;en-
río los aldeanos a vender :5us pro-
ductos, que se han cotizado^ a los 
mismos precios" que en mercados 
anteriores, teniendo una tendencia 
muy el aira a sostenerse. 
L a venta, en ganado de cer^a ha 
sido peoueña. núes solamente se 
han dado de snUda 72 cerdps de ca-
jón y 5 ídem de cerdia. 
L a plaza, nueva ha epíaido anima-
da y las ventas importañtes. 
Ecos de sncredari. 
Han fallecido últMnnimente los ni-
ños Oliva Prado Miranda, de fres 
meses de eda-d, y Jor-é Luis San 
Miguel Cuadra, de cuatro meses. 
Damos nuesf.ro pésame a sus des-
consolados padres. 
—También fué conducida a la úl-
tima morada en la mañana de ayer, 
la conocida y ap^ciciable señora 
doña Egt.anislada López Camino, 
de cincuoiiíta y seis años de edad, 
(habiendo constituido la conducción 
de los restos móntales al ceinente-
rio, una vcuMac(eiila mar^fiístación 
de duelo. 
Test i moni aun os nuestro pésame 
más sincero a toda la familia. 
» * * 
Han dado a luz con toda felicidad 
cn estos dos últimos días, las esfpo-
sas de don Cándido García Muñoz, 
don Emilio Caiña, don Raimundo 
de S A L E S NUTRITIVAS «EUDIDON» tomada dia-
riamente con las comidas, es de un efecto formida-
ble. E l niño raquítico y aun sano, crecerá robusto, 
con huesos fuertes y músculos vigorosos. 
Chicas anémicas y las mujeres en general, tienen 
necesidad de estas Sales Nutritivas de la sangre, que 
combaten la inapetencia, la desnutrición y la tuber-
culosis incipiente. Estas Sales son insuperables en 
todas las enfermedades procedentes dé la pobreza de 
l/x sangre. EJ gasto diario es solamente de diez cén-
timos. E l beneficio es de gran valor. 
De venta en las Farmacias y Droguerías de toda 
España. 
Depositarios en Santander: E. Pérez del Molino. 
A L M A C E N D E P A N O S 
Recibido Q I surtido comple-
to do la temporada, visiten 
Novedades de señora y tejidos en general. 
p i t a y r e M s , 
González Espinel y don 
González Santiago. 
Enyíaimo,1;. .nuestra cordial y ex-
presiva enhorabuena a todas las fa-
milias .mencionadas. 
—Hemos tenido el gusto • de salu-
dar a nuestro buen amigo y conte-
rráneo don Emilio Gaircía Moran/fe, 




Un lobo doscuidado 
que la boca jamás se hubo lavado, 
a una oveja ataeó con buena gana; 
mas se dejó sus dientes en la lana... 
Y es onp. a veces, los lol>os 




P.i'a responder de un delito de 
allanamicinto de morada, compareció 
ay^jr. Juan Azpiazu Ruiz. 
1.1 fiscal de. Su Majestad, señor 
Sc-iias, en vista de las pruebas prnc-
tifadas cn el acto del juicio, retiró 
la aiusarión que tenia formiulada. 
-rTambién retiró la acusación en 
la instruida por hurto contra Juan 
Manuel Trueba, por estar incluida 
fie aserrai s a a á 8 r i . - M K e § ÍM m m 
e c «> « i ó m i c o s 
J I M E N & 2 
IMPRESCINDIBLE EN f,AS 
|£!^F.RMEDADE5 DEL CDECfMIENTO 
RAQUITISMO OSTEOMALACIA 
5 ^ 
TOHICO D E L ESQUELETO 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Director-proyectista: Isidoro Guinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
M m i 8 , EfliosicióB-BILEAB 
«VV^VVVVWVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVV^VWVVVVVVtl 
l l i l i E S P I M B A B I T 
TI ajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto (Vizcaya)-Teléfono 5-90 
J A R A B E 





e s a l e a r e 
para quien lleva la aleona 
consigo. Venza usted su 
desequilibrio nervioso, su 
neurastenia, su m a l e s t a r 
general, con 
•Hace hombres fuertes para 
el trabajo y para todas las 
a legr ías de la vida. 
Manuel jen las beneficios del Real decreto de 
iudiáto de 4 de julio de 1924. 
Sentencia. 
En la causa procedente del Juzga-
do del Este, iseguida. contra Orego-
ria Iglesias López, por robo, se ha 
dictado sentencia condenándola a las 
penas de cuatro meses y un día de 
aiiTCsto mayor y un año, ocho meses 
y un día de presidio cerreccional. 
Señalamientos. 
Días 1 al 4.—El de Cabuérniga, 
per ocidtación. de documentos, con-
tra Antonio Crespo y otro. Abogado, 
señor Sánchez; procurador, señor 
Cuevas; ponente, señor Llana. 
Día 7.—El del Este, poir lesiones, 
contra Venancio Martínez González. 
Ahogado, señor Agüero; procurador, 
señor Ochoa; ponente, señor Ama--
do. 
Día 7.—El d.eil Este, por homicidio 
por imprudencia, contra Juan Parra 
de los Reyes. Abogado, señor Lavín ; 
prociurador, señor üslé ; ponente, se-
ñor presidente. 
Día 3.—-El de Cabuérniga, por hur-
to, contra Juan Crisóstomo y otro. 
Abogado, señor Mateo ; procurador, 
señor Torres ; ponente, señor Llana. 
Día 8.—El del Oeste, por estafa, 
contra Máximo Ve/la- Abogado, se-
ñor Nieto; procurador, .señor Cue-
vas ; ponente, señor presidente. 
Día 9.—-EJ de San Vácente de la 
Barquera, por hurto, contra Ramón 
Ricardo Celis. Abogado, señor Sán-
chez ; procurador, señor Cuevas; po-
nente, señor Amado. 
Día 9.—El del Este, por daños. 
^ eontra Luis Dergui López. Aboga-
| dos, señores Labat y Ruano ; proou-
rádores, señares Cuevas y Bisbal; 
ponente, señor Llana. 
Día 10.—El del Este, por lesiones, 
contra Felipe Trigos. Abogado, se-
ñor Rodríguez; procurador, señor 
Amsor.ena ; ponente, señor presidente. 
Día 10.—El de Torrelavega, por 
lesiones, contra Bonifacio Fernán-
dez. Abogado, señor Parcts; procu-
rado .̂ señor Mezquáda; ponente, se-
ñor Llana. 
Día 11.—El de Laredo, por aten-
tado, contra Guillermo Miguel Ca-
cho-. Abogado, señor Ruano; procu-
rador, señor Ochoa; ponente, señor 
Amado. 
Día 11.—El de Torrelavega, por 
• lesiones, contra Antonio Riego Pal-
rncvo. Abogado, señor G. C olí antes; 
\ procurador, señor Noriega; ponente, 
señor presidente. 
Día 14.—EJ del Este, por lesiones, 
contra Feliciano Lostal Arce. Abo-
gado, señor Ruano ; procurador, se-
ñor Ouevas, ponente, señor Amado. 
Día- 14.—El del Este, por muerte, 
"ontra Lorenzo Tortosa Bataller. 
Abogado, señor Arce; procurador, 
p*fOT Noriega; ponente, señor pre-
sidente. 
Día 15.—El de Cabuérniga, por in-
\ -cpdm, contra Ernesto Pedro San 
"uaia y otro. Abogado, señor Mateo; 
mcurador, señor Cuevas, ponente, 
pfior Amado. 
Día 15.—El de Torrelavega, ñor 
ŝiiones, contrn. Pablo Patencia. Abo-
%d>(>, señor Mateo; procurador, ®e-
r Cuevas; ponente, señor presi-
nte. 
VVVVVVVVVVV\AA-VVVVVVVVVV\\AAAAAAA^>A^VVVV* 
\ l o s p r o p i e t a r i o s d e 
c a s a s e n e l c a m p o . 
Los pozos negros prohibidos por 
as disposicioniea vigentes por perju-
idales a la salud, se siistituyen 
¡osamente por los Fosos Sépti-
08 ALFA, (Patentado), que no tie-
en estos inconvenientes. Concesio-
arioa: Lemaur y Arredondo, Mu*-
\ 26» _ _ 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
El «Cristóbal Colón». 
(Procedente die Tampiico, Vemaioruz 
y Híibiaflia, llegó en la mañaina del 
domiiiigo a awietetiro pueito el lujoso 
y máp/klo íinasatlántñico «Cristóbal 
CoJjón», que desembao-có 316 piaoaje-
ros y mucha carga genaraJ, 
iDicho buque Isatóó ayer par la 
tarde pama Fonrod, eni cuyo dique 
enltinairá a sufrir irebcunriido geriicrab 
El «San íCarlos». 
(Ayer «nitró eai nuestro pueirto, de 
BiiLbao, y zairpó con rumbo a Cádiz, 
para tiitainisibc<rdaír al <(R'eüia Victo-
ria Euigeaniiaj), el auxiliar de la Tras-
atlántica «Saai Garléis». 
El x(0iita». 
EiT traiaatiláSitico imfgilés «Orita)) en-
¿Iró iíin)(ieiaiyeír por la tarde, proca-
deaite de Chile, Perú y Habana, 
con muimtett̂ oiso pasaje y carga go-
naral, salieaMo poco después para 
L a Pallice. 
Movimiento de buques. 
Entrados: 
((«Síaitiuímina»^ |le G4j(5<n, con ca.r-
bón. 
<QAimadaj>, de Gljón, con carbón. 
q̂Gofnicbiita», de Gdjóin, con camga 
gemeral. 
ícMiainla JVI|atíi4i|eti>, de Gijón, jcon 
carbón. 
(doven Víctor», de Biübao, en las-
tre. 
Despádhados: 
«ComchMia», para Bilbao, can Cíur-
ga genenaL 
(tMai-ía Saffitiusite)), para Castro* 
UirdiaJes, en laiátire. 
KíClaibo Boche», paira Bilbao, con 
oairgia gemieral. 
VVV\̂VVVVVV̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV*VVVVVVVVVV 
M U S I C A Y 
T E A T R O S 
El beneficio de Celia D^za. 
iAlyer, con dos llenos rebosantea, 
se celebraron las funciones- de des-
pedida de la compañía do «skeets)» 
de las cuales es primera figura Ce-
lia Deza, la bella artista tan â plau-
dida por nuestro jypblico. 
Las funciones estaban dedicadas 
al beneficio de Celia Deza, pero ésta 
no pudo cantar sus lindos cuplés 
porestair exageradamente afónica, 
suatitilyéndoda la señorita Adrián, 
que fué muy aplaudida. 
Corno fin de fiesta, actuó el barí-
tono señor Ortíz de Zárate, que fué 
también ovacionado. 




C o m p a i í a de l e s C a n t a s de 
D i e r r o de l Norte de E s p a l a . 
E l Consejo de Administración de 
esta Compañía ha acordado que eí 
día 15 deá próximo mes de junio, a 
las once dle la mañana, se celebre 
el sorteo para amortizar 839 acciones 
de Lérida a Reue y Tarragona, co-
rrespondientes al vencimiento de 1." 
de agosto del corriente año. 
Lo que se anuncia para conoci-
miento de los señores accionistas 
que deseen concurrir al sorteo, que 
será público y tendrá lugar en esta 
corte, en das oficinas del Consejo da 
Administración de esta Compañía, pa-
seo de Recoletas, número 17. 
Madrid, 26 de «mayo de 1926.—El 
secretario general de la Compañía, 
Ventura González. 
Amuncio publicado en la «Gaceta 
de Madrid» del día 28 mayo 1926. 
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ASMATICOS, BRONQUITI-
COS, ENFISE MATOSOS 
cuando os habéis persuadido 
de que no podéis curar vues-
tro padecimiento con medi-
camentos, papeles, cigarrillos 
y polvos antiaamáticos, aun-
que obtengáis momentánea-
mente un alivio, pedid gra-
tuitamente los «Dictámenes 
de autoridades médicas» re-
ferente a los grandes éxitos 
curativos de la MASCARI-
LLA ASPIRANTE H I P E R E -
MICA del profesor doctor 
KUHN, de Berlín. 
VERKOS, INSTITUTO BIO-
LOGICO INTERNACIONAL 
San Sebastián—Sección C-1. 
VVVA/VVVVVVVVVVWWVVV\A.VW\/VV^ 
viajante, veintiocho años, dominan-
do bisutería, quinoalla, etc., y cono-
ciendo todo «1 Norte, para viaje o; 
almacén. 0 
Dirigirse esta Administración, 
• 
AÑO XI.—PAGINA 8 
B a l s a s y m e r c a d a s . 
M A D R I D 
Día 31: 
laiitaricir, setrísés F y E , 60,30; D, 
W C , 69,39; B, 69,35; A. G y H, 
69,30. 
BfebecriiCir (p-.i.,!! ! , ) . 82,10. 
• Aflii'Q«iiézai;;l!;o 1920, E , 93,25; 
D y C, 93,60; B, 93,25; A, 93/i0. 
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T O D O S F U M A N 
por su calidad y precio, siendo el primero y 
U I V X O O O ^ S T U O M . O 
•fue por dedicar sus cubiertas a publicidad, puede 
ofrecer al público sin desmerecer su clase. 
l O O t í O J A S 
y nna artística fototipia al final, por 
Pida usted siempre "MI P A P E L , 
Idem 1917, f ,90. 
Tci-ii;,: oís lamero, 102,55. 
Idiem iíieifciiienio, 102. 
lé&m KM, 102,06. 
Idean jumio, 102,95. 
ídléím aioivkirnitir.e, 101,95. 
CóduQiaiS BEün¡co Hipoitsc.arLo 4 por 
100, 91. 
Idfefffl 5 pcir 100, 98,60. • 
i é m 6 por 100/ 108.--
Baiiico do lEispañ.a, 615., 
Bari/co HLapiain'CHAapjEirlcan'O, 155. 
B.íiinieo OetnífPSÜi 78. 
Taibacois, 201. 
lAlzuicianciiia (ifj-s^roaiit/as), 100̂ 75.; 




Azuioaireira fiia estaanpiUlar, 76. 
Alócamíies, picanero,, 312. 
N.cirtiet5, paüiaToríi, 69,30. 
Cédulas aaig-oeti 11,3,3, 2,80,. 
Flrlaiiicos (Painíis),' 21,50. 
Maimeois, 15,50. 
nnaanco's beO âs, 20,25. 
BARCELONA 
laiiteniioir (ipaintida), 69,45. 
!Aano(Titjza.bÍie Í920 (pa.ñíida), 93,75 






Norte, pawuqria, 6,9,25. 
n o p a d e z c o d e e s i r e ñ l m l e n t o , 
c s u s a d e j a q u e c a s , v a h í d o s y 
m a l e s t a r c o n t i n u o , p o r q u e 
t o m o 
BOe LAXANTES 
Caja , 2 p e s e t a s . 
C a j i t a d e e n s a y o , 3 0 c é n t i m o s -
EN FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
mm 
l-IABITACIO^F.'i 
Idean 6 por 100, 101,85. 
ájÉÜ'úiriias, piriimana, 6G. 
ALiiciaiatelsi, piliaiteira, 65,50. 
ráám 6 p<!¿ 100, 101,15. 
Fl.i Mijec,:-, (Pairís), 2-1,45. 
Lifccias, 32,135. 
1);V.:Í :S, 6,605. 
riaar.ncois suizos, 128. 
ÍRna¡Qie§a bagáis,, 20,60. 
Lji<ais, -25. 
B I L B A O 
Acciones: 
BaíMíD de- B.iilibao, £$75. 
iBan-po Uivq'ujjo Via&c .¡i^ado, 180. 
EeiKroica.iT.ll d«l NcmLe á\'. España, 
a. 439,150. 
ipci-ircica'ii. jl de L a RoibOa, 470. 
Hi'dirOfáüéaiuiLica Ib tirita, 410. 
Omjl-Jn,?.m:ia,s de ^Linias de Carna, 83. 
M'^i^ttoa dcil Niarvión, 590 y 595. 
(NQ.ydieira 3oita y Azn^r, 760. 
ObJsgaGicnes: 
U'mén RO'SiiiiC'i'a Eapañoila, 165. 
Ficiiri'oiC'aiaril &é? Nopte d-e España, 
piriiirar-a, 69,35. 
HiL'i-cenílatirioa Ibénica, 6 p,oir 100. 
í t ó ; 91. 
N o t a s d i v 
SANTANDER 
latejdftT 4 por 100, a 69,80 y 69,90 
por 10Ó ; pesetas 21.000.. 
Cóc'aila.H 5 por 100, a 98,80 por 100; 
pesetas 45.000. 
A^iU'iias 1.a, a 65,75 per 100: pese-
tas 50.000. 
A3saiaaas, a 85,25 por 100; peseiaa 
20.0CO. 
\ Viesgcs. 6 por 100, a 93,50 por 100 j 
¡ poetas 22.0C9.* 
| * Trasatláintieas 5,50, a 93 por 100; 
pesetas 20.000. 
Idrm 6 por 100, a 99,50 por 100; 
pei&etas 6.500. 
bERYICIO ESMERADO 
J O S É T E J E R O 
M e r c e d , 6 y 8 - B U R G O S 
*M\m .Lii—imiiiii liar wm, lorg:an:jamss¡x̂ j. n i \mmmi 
>,v»An/vvvvvvvvvvvvvvi/vvvvvv\vvvx̂ A\aA<vvvvv* 
É E 
CoaSo iL?3 l í l t 
se o h l i z m un agua dineral 
ccdnómjca, aíc&íiaa, l i b a d a , 
deliciosa al paladar, canora 
las enfermedades de los Eí-
ñenes, Hígado, Vejiga y Ee jó-
m ^ « - C EPO C í f ¡OS: 1̂  
Csíaüigcinígiitos M m Wmm. l ftf I 
Pcsao tís la Industria, 14 • Bsraslona g¡ 
SE 3 ES HA para conicírcio, mi 
cliico d'a 12 a. 13 años.—Infor-
mo:; : Admiu nMinaciún, 
SE VENDEN dos casas geme-? 
IQJS, ,reoiié.!i comi&i;,i-uída.s, eai Pe-^ 
rines, 16.000 pe-sotas cada una. 
Imfi.amarán: San FemaJido, 56, 
oarpî itieiiiLa. 
ALQUILO piso, casa nuev-j, 
«al todo el día, cuarto baño, 
cfw: \i> Ui:s a! mak, cenca este-
p!fini6d'xo. pi.-iclj baanto.—ln-
( ímwis esta /"i:iimistraición. 
SE VENDEN dos pifeo®, Uaye 
en m-aaiq, y dos maaiisaru.is, 
en Peña-Kerbo£ia, esquina Mol-
niedo.—Ijiíoiriniaráu: Geiieml Es-
partero, 19, teneeiro, izquierda. 
PíZCvZ SAQ?.TOí> VCTUIO piso 
y . iiira:!i.sa.r.'Ja, éisl'.ia llave en 
•-•>• i - .!.••-• Bangos, 30, 
dro®uffl ía. 
BUHNA ^OC^SSCN.^sT vmdie 
amwmovíl samíi ¡nievo, iñem 
equipajdo, o&nodó y ele gante. 
Razón esta .Vdmdnj situación. 
Sitio inmejoxable, botel doce 
(canias, baño, jardín, 3.500 
Saptander, primer piso céntri-
co, seis canias, 1.200 tempoira-
f a.—Tijera: Medio, 29, bajó. 
MUY BARATO alquilo gabi-
neíe, aaniuebíado, soleado, da 
reclvp cocina, IO dos BtáSsp •-
des, sáío •deiiTnir. Infonnan 
esta Administración. 
TRASPASO establecimiento de 
comidas y bebidas. Sitio cén-
rico. Cfljienitela .inmcjarabl'.!. 
Informes en esta Administra-
ción. 
RELOJERIA. - Julián 8at 
Juan. Objetos para regalo. Kfr 
lojes de todas clases.—22, Sai.i 
Francisco, 22.—Santander. 
VENDO coebe «Ford». 2.500 
pesetas. 
Calderón, 25, 1.°, InfOirmarán. 
.VENDO o alquilo almacém 
Calderón, 25, 1.°, informarán. 
B A R C í N G 
Comidas económicas. Langos-
ta tocios los días. 
A R C I . L E R U , NÚM. 23 
PIANO saperior, • nilíqulna de 
eeorabir último modelo y otros 
objetos, cambio o vendo, de 
Dcasión.—«El Arca de Noe».— 
fuelle, 20 (esquina Calderón). 
¡ s o a! pi 
nuevos: Mt' 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios. 
j t í M D E H E R R E R A , 2 
kL'.'iU ILO pisj solea^Pi semi-
iW-.tvo, p : j ',i} nVfHí-o.—Infor-
iríáimi d IB Aicliuiiniistracilón. 
A p r u é t í a efe w 
" A p r u e b a é i e s o p l e t e • „ 
•RepresentanteJOSE ívlARíA BARBOSA.—Cisneros, 7, segun-
do, y San Francisco," 1,'tercero.—Sx^NTANDER. 
S^í. VIVA, permanenta cu 
JIOB continuos, BÍstema <13il 
eQÜ»>. CANTERA.NUEVA D I 
- - ;;IA s s c g B E D O 
••-'.aqueos ..par,», afirmados. 
Giii|© para horirigón^anna^o y 
gu.i>iiIo lavado para jardines y 
paseo*.—Pídase a José de Bil 
bao, oficina ea Csmargo. •Twlé 
fono 16-84. 
PLATERÍA. Julián San Juan. 
Objetos para regalo. Eelojei 
de toda* clases. 22, San Fran-
risco. 22. Santajader. 
!• femas, medio pénsioitííttu ex-
c m a * M A N T I L L O , 5 y ^ vr-sal 
S A R D I N E R O 
MúGlca.—Orogirama ^ 
Paseo de Pereda: ' 
que ejecutará hoy \Q. JJ 





Schromiaai. ^ 1 
«Czardas húngaras».-,^ 
«Los hijos de la costar !nti' 
Marqués. ' 
Segunda 
«lia vaq^c-a-áta», escenq á , 
Ro^llo. 
«La verbena de la pa}0 
isía.—Bretón. 
«Toros y eafías», fox ^n 
La Caritfad de Sant 
movimiearto del Asilo gr, 
ayer fué el siguiiente: r- ^a. 
Coanidas di'&tribiijdas, gi,-
Estancias causadas ¿1 !" 
tes, 15. 1 traii5ei 
Enviados con billete W . 
i r a ia suis •respect^T,̂  ^ 
AISÍCÍWIOS exi'pi'.le.iiííes otj. I 
ciaiiieriito, 159. 1 : 
Toda la correspondencia d e ^ ' 
da a EL PUEBLO CANTAB¡O 
diríjase al Apartado 62* .̂ 
•rWBBai .... ,. ir-ii-MMrit̂ l̂l Ĥ' 
a m e r i c a n a de punto v Da. 
t a l ó n • tennis t novedad 






^.«pr«Beataní« «a SinSind^1 
ícn.é Mari» Bari>oaftr O i n m w 
7, 69SQB<A«r 
«FAVOR» y «LAPIZE», las mejô l 
oon certificado de garantía, 
Bicicletas- legítimas «DIAMANT;, ilj 
timo modelo, «Tour de Franco, s| 
245 PESETAS 
Ventas al conta-do y a plazoi. 
CASA RUIZ.—Arcos de Dóriga.il 




m O S 
n i v^sstas 
Con sólo friccionarse en las sienes con el maravP'oso produc-
íto Italiano de íama mundial LOIDU, evitaréis el uso de los len-
tea y adquiriréis una envidiable vista, Incluso las personas sep-
tuagenarias. Pedid hoy mismo el interesante libro gratis. Dep. 
Tone, plazzetta A. Falcone, 1 (Vomero) Ná.poli (Italia). 
LA MARCA MAS ACCEDITATlá 
Si está usted interesado en 
gastar bien su dinero, le inte-
resa ver nuestros últimos mo-




Por disolución de sociedad y para dar entrada alas nuevas e importantes 
remesas adquiridas por la Sociedad de A. Navarro, S. en C, se liquidan: 
400 pares ds calzado para niños y niñas, hasta e! nóm&ro 37, de 2,50 a 8.50 ptas. par. 
250 pares de calzado para señoras, hasta el numero 40, de 4,50 a 10 ptas. par. 
150 pares de calzado para caballero, hasta el número 45, de 1 a 11 ptas. par. 
Qrasfies m i s í m en M e s de todas clases pFa.ei&Sero, m m 9 m m 
t No solamente lo decimos, sino que lo demostramos, que ni en calidad 
ni en precio nadie puede competirnos. 
Los en Termos de !a sangre 08tp.a 
copsaprTílos a Gnfrir, gofn, reumatis-
mos, lumbago, neuraigî s fuertes íe 
amenazan sin cesar. Las varices, fie-
bilis, ulceras varicosas ic entorpecen 
el sueno y la terrible artcrio-escio'rosis 
le hace pasar ínúchas pesai!ill¡is. A-
menudo su pial er.T\ llena de. sarpulli-
dos, eczemas, íid^Jies/eryternas.syco-
sis, acnés psoriasis. Durante la noche 
las comezones no le dejan en paz. 
Tero que no so desesperen. Milla: os 
de personas alormc-niaJas asi por la 
sangre han visto su existencia iransfor» 
niada de la mañana a la noche por el 
DEPURATIVO R I C H E L E T que obra 
maravillosainente- aun en los casos 
mas criticos. Eliminando las tovinas 
el DEPURATIVO R I C H E L E T cura 
radicalmeiue los dolores suavisa las' 
venas y las arterias limpia la piel 
cierra las llagas y las- ulceras quéj 
desaparecen sin dejar la menor soaal: 
Cada frasco va accpmpañado (le un relicta lllustrnda De venia IMI (odds los Buenas Farma-cias y Drogiierins, I-iboratcrio L. RICHELET, de Sedan, me de Bcirm-;, Bflyonnc iFrancia), 
i 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E ! ! 
Máquina americana OME6A, B-1 
ra la producción del café Expr»! 
Mariscos variados. Servicio ele£ 
y moderno para bodas y banquete,] 
etcétera. 
'Pljaitio dí3i dki: PasAel de iwm\ 
a la píirigordim. 
B á.TKKlAS!eE ACUMULADOSSa 
para automóviles y radio 
¿para tas de Radio-telefonía 
A T W A T E R KENlj 
ACCESORIOS DE RADIO 
A G E N T E EXCLUSIVO 
Paseo de Pereda, número 21 
(por C a l d e r ó n ) - 5 A N T A N » 
e n l a p r e p a r a c i ó n d e l p u c h e r o , s i n 
p e r j u d i c a r s u s a b o r ? — D e m a n e r a 
m u y s e r i c i t e í a ñ a d i e n d o a n t e s d e 
s s r v i r í ó 2 c u b i t o s de C A L D O 
M A Q Q I p o r c a d a ¡ i í r o . 
A c a b a i de llegaü 
de la^ principales í ^ 1 ^ 1 ' ' 
Eiuiropa las údtimas nov" " 
en papeles píntadoai 
Grandes existencias. 
. Precios barí.-
DROGUERIA Y P E R F U ^ 
VALERIANO ALONSO 
Alameda Primera, M''T1 
Maquinaria y útiles para jj 
prentas, encuademación, 
tografías, fábricas de W 
bolsas. 
GRAFICAS L A P I ^ g. 
San Sebastián—prlB 
Madrid.—«an Mateo, 
C a r r o c e r í a s e n t e r a m e n t e 
ñ a s e n t e r a s . -
DEL 
Chassis . F 
Torpedo serie lujo, 415 asien-
tos. ^ 
Torpedo comercial, 415 asien-
tos (transformable en ca-
mioneta) 
Torpedo especial lujo, 4í5 
asientos \ ^ 
Cabriolet (transformable), 3 
asientos 8.850 
ptas.- Conducción intenor, lujo. 
Landaulet, gran lujo, 4 asien-
tos interiores. . . 
Cupé, gran lujo, 4 asientos 
interiores 
Taxi, 4 asientos interioí-ei . 
Camioneta' Normanda. 
Camioneta Boulangére. 
Camioneta. Furgón . 
8o0 ptas 
9.400 -
E s t o s p r e c i o ^ s e e n t 
ARO X I . — P A G I N A 7 




P e r f u m e r í a N a c i o n a l y E x t r a n -
j e r a d e l a s m e j o r e s m a r c a s . 
E s t u c h e s d e P e r f u m a r í a , 
r a y A s e o . 
y p a r a r e g a l o 
C e p i i l e r í a f i n a . 
E s p o n j a s d e g o m a , 
S i r i a y V e n e c i a . 
! e 3 a d o r ; i o p a r a s e ñ o r a 
M a q u i n a s f o t o g r á f i c a s 
p a r a a f i e l ó n a d o s . 
P e l í c u l a s , p l a c a s , p s p e i e s , 
G r a n s u r t i o d e r ? a c c e s o r i o s . 
A H í c u I o s K o d a k . 
II.IIIIWHI1 IIIIII IIIIIIIIIIIIIWIIIMWB lai—niiiii—mi iiiiwi1'rÉiinirmimin m IHHIHWÍ.I 
L e b o ^ a í o r i o s f o n o g r á f i c o s r e o r -
g a n i z a d o s c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s . 
T r a b a j o r á p i d o y p e r f e c t o . 
E s p e c i a l i d a d e n a m p ü a c i o n e s . . ' 
J9 
firaiides vapores eorfeos 
J E l l V Í C l O R A P I D O D E PASAJEROS C A D A V E I N T » 
DIAS DESDE S A N T A N D E R A H A B A N A , V E R A C R U Z . 
T A M P I C O Y N U E V A O R L E A N 8 
pROXtMAR S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
Vapor L E E R D A M s a l d r á el 16 de junio. 
S P A A R N D A M 
M A A S D A M 
L E E R D A M 
S P A A R N D A M 
M A A S D A M 
E D A M 
V E E N D A M 
L E E R D A M 
S P A A R N D A H 
M A A S D A M 
E D A M 
L E E R D A M 
S P A A R N D A M 
M A A S D A M 
> 5 de julio. 
» 28 de ju l io . 
» 6 de septiembre* 
> 29 d Beptiembrti 
> 20 de octubre. 
> 10 de noviembre. 
> 20 noviembre (viaje ex-
t raordinario) . 
» 29 de noviembre. 
> 82 de diciembre. 
> 12 de enero de 1927* 
» 31 de enero > « 
I 23 d febrero » > 
> 18 de marzo * 9 
9. 4 de abr i l >, > 
ADMITIENDO C A R G A Y PASAJEROS, D E C A M A E A 
Y T E R C E R A C L A S E 
PRECIOS EN CAMARA MUY ECONOMICOS 
^neva Or lean i . . . . . 
m i BU t m m m v S ? ^ r : : : — : l ^ 
HsJbana , Pesetae 588,50 
í a M t o i precioa e s t á n incluídog todos los impuestos, me-' 
nos a Nueva Orieans, que son ocho dollara m á s . 
TAMBIEN E X P I D E ESTA A G E N C I A B I L L E T E S D E 
IDA Y V U E L T A C O N U N I M P O R T A N T E D E S C U E N T O 
Eítos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.000 toneladas cada uno. En primera clase los camarotes 
«on de una y dos literas. En T E R C E R A C L A S E , los camar 
' aWson de DOS, C U A T R O y SEIS L I T E R A S . E l pasaje 
de TERCERA CLASE dispone, a d e m á s , de magníf icos CO-
JJfDORES, FUMADOPyES, BA^OS, D U C H A S y de mag-
^Iica biblioteca, con obras de los mejores autores. El per-
„ ecnal a su servicio es todo e spañoL 
,oe reoomie.TKia a loa señorea pasajeros aue se p r e s e n t e » 
•n esta Agencia eon cuatro días de an teJac ión , para tra^-
«ntar la d s c u m e n t a c i ó n de embarque y recoger sus billetes* 
*Ma teda clase de informes,- dir igirse a su agente en San-
tander v Gijón, DON F R A N C I S C O G A R C I A , Wad-Rás, S, 
Wal--Apartado de Correos, oám. 38.—TELEGRAMAS y 
T E L E F O N E M A S , FRANGARCIA,—SANTANDER. . 
Vapores Corroes Espacies 
L I N C A A C U B A Y M E J I C f 
E l d í a 19 de J U N I O , a las tres de la tarde, s a l d r á de SAN-
T A N D E R el vapor 
eu capitán don Eduardo Fano. 
admitiendo pasajeros de todas el asea y carga con destino 
a H A B A N A , V E R A C R U Z y T A M P I C O 
ESTE B U Q U E D I S P O N E D E C A M A R O T E S D E C U A T R O 
L I T E R A S Y COMEDORES P A R A E M I G R A N T E S 
P R E C I O DEL P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para Habana : ptas. 635, m á s 14,50 de imptoa. Tota l 549,50. 
Para Veracruz: ptas. 585, m á s 7,75 de imptos. To ta l 692,75 
Para Tampico: ptas. 685, máa 7,75 de imptoa. Tota l 592,75. 
S E R V I C I O R A P I D O D E V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S D E S A N T A N D E R 
t r a e r e s Y l a m m e o 
L I N E A A L A A R G E N T I N A 
El d ía 30 de J U N I O , a las diez de l a m a ñ a n a , 
/SANTANDER el vapor 
s a l d r á d.<-
p*x% t rasbordar en Cád ia s i vapor 
que s a l d r á de aquel puerto el d í a 7 de ju l io venidero, ad 
ñ u t i e n d o pasajeros de todas clases con destino a Río Jfc-
neiro, Montevideo y Buenos Aires. 
P m á d del pasaje en tercera ordinaria, par* imbos 
jtestinos, incluido impuestos, peseta tínjH, 
Para m á s informes y condiciones, dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R , S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E R E Z 
v COMPAÑIA, Paseo de Pereda. 36—Teléfono 83.—Di-
rección telegráücft y t e l e f ó n i c a : G E L P E R E Z » 
jaOLSATÍA. 
T O L E D O , 
H O L S A T I A , 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L PUERTO D?" S A N T A N D E R 
E l 28 de junio el vapor T O L E D O . ' 
E l 3 de agosto 
E l 14 de septierabra 
E l 24 de octubre 
E l 4 de diciembre 
Admit iendo carga y pasajeros de 1.* y 2. ' clase, 2.» económicf. y I . " claWfe. 
P R E C I O S D E L PASAJF.EN T E R C E N A G L A S E 
y&ra Habana : pesetas 525, m á s 14,50 de impuestos. Tota l , pesetas 539,50,—£&r* K m -
«raí y Taanoico i pesetas 575, m á s 7,75 de .impuestos. Tota l , pesetas 582,75. 
Estos vapores e s t á n construidos con todos los adelantos moderno» y son de sobra cono-
cidos por el esmerado t r a to que en ellos reciben loa pasajeros de todas las categortM. 
Llevan módicos , camareros y cocineros espafioiei, 
Ai 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a ^ 
B A M C E L O N A 
;Í Congomldo por las Compañías de los íerrocsrrües é ú 
Norte é e España , de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranrlaa 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del, Estado,, 
Compañías Trasa t lán t ica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
gilares al Cardiff por el Almirantazgo portugués., 
Carbones devapores.—Monudosparafraguas.—Aglo-
merados.-Para contros metalúrgicoi y domístlcoa. 
i-V 5Ac'ANaE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
KtJLLEHA ESPASOLAJ-BARCELONA 
Pelayo, 5, "Barcelona, o a su agente en M A D R I D , 
apn R a m ó n Topete, Alfonso X I I , 101.—SAN-
TANDER, señor Hi jo de Angel Pérez y Compa-
aia—GIJÓN Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad 
* Hullera Españo la .—VALENCIA, don Rafael ToraL ^ 
Para otroa informes y precios a las oficina» de la 
B O C l E B A n M U L L E R A E S P A Ñ O L A A 
O S A 4 
HUEVO preparado compuesto de esencia de an ís , ^ssa § 
títuye con gran «enteja al bicarbonato en todos «se \ 
•asos,—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa pádsfes*^ 
O l U C l O n j _ » c u c u i v . t w 
de glicero-fosfatô  de cal de CREOSOTA&.o»7uibemg° 
ilosis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad gcacrâ  
r e c l o j 3» 5» p e s e é a e d 
••ata !«• prlnoipstQes larnastao As Eesañas 
•aatanúati E, PEREZ DEL MOLINOj-maaa «• ias EanaJâ  r 
P A R A LA H A B A N A 
(! junio, 
tO junio^ 
11 ju l io , 
25 ju l io . 
O R T E G A 
O R I T A , 
OROPESA, 
O R O Y A . 
bal (Colón), Balboa ( P a n a m á ) , Callao, Mollen-
riguiendo vía C A N A L D E P A N A M A a Cr i s tó -
do. Ar ica , Iquique, Antofagasta, V a l p a r a í s o y 
otros puertos de P e r ú y Chile. A D M I T E N PA-
SAJEROS D E 1.»* 2.» y 3.* C L A B E Y CARGA. 




CONTRA LOS MALES QUE 
MOYA 
I . " » * 
f 1 c 
ISfi 
lULOfl 
1 , ^ 
Pasajeros da c á m a r a . — P a r a servicio d« l o i 
e spaño le s estos buques llevan camareros y coci-
neros espafioiGB encargados d© hacer platos a 
estilo do! país-
Se hacen rebajad a familias, sace rdo te» , 
c o m p a ñ í a s de teatros, etc., y en b i l l e t e i d& ida 
y vuelta. . , " 
Pasajeros de tercera c la ts—Son alojados eai 
h ig ién icos y ventilados camarotos de dos, cuar 
t r o , seis y ocho l i teras (estos ú l t imos , reserva-
dos para familias numerosas), ^ las cecnidas, ds 
variado menú , son servidas por esauweros «n 
amplios comedores y condimentadas por cocine-
ros españoles^ Disponen de b a ñ o , salón de fu-
mar, etc;, y espaciosa cubierta de paseo. 
Rrecio de pasaje.—Para puertos de Pana-
má, P e r ú , Cbilo y A m é r i c a Central , «olioíten»* 
de l o i £ !£ 
A G E N T E S E N S A N T A N D E R 
P A S E O D E P E R E D A , nüm, I . — Tsiéforío 
r©lc«:ra.maii y telefonemas: B A 8 T E R R E C H E A . 
m \ i MI SÍ 1 
O D A O É S I S N i E S A 
Fdbrica de talla?, biselar 
y restaurar toda clasa de 
lunas, espejos de las for-
mas y medidas que ce de-
ec. Cuadros grabados a 
molduras\del pais y aa-
tranjeras. 
[IGIR BIE.N P I P E R A Z I N A M I D Y QUE. E.S LA QUc RECOMIEINDAM LOS MEDICOS DEL ABUNDO E.NTE.RO POR Sí 
M A S RICA EM P R I M C I P I O A C T I V O Y LA QUE HA D A D O - S I E M P R E . E X C E L E N T E S R E S U L T A D O S 
i ! 
1 
G s l e n ú M e r e e n a s t o d e OÉO 
E n m a r t a p l a n a : Interesa 
l o n n a E i ó n d e l a -
C O D S 3 T L i A I S t A S t / W A 
i w •IIIIÍI ii i—mm mima 
L o s f e s t e j o s d e l a C r u z R o j i . 
Un triunfo de las presiden-
tas, del Racing Club y de los 
]ores. 
Es nuestro deber... 
La Cruz Roja e&pañuJa tiene en 
Santander esforzados paladines qué 
en todo momento, conscientos de su 
altísima y muritoria labor, traba-
jan sin desoanso estudiando y ¡ma-
lizando los eQomoiltos dfe todo orden i 
que coai sus difereirt-es atrnclivos 
aaitísíiicos y personales, pueue con-
tribuir a sus húmanitarius fines. 
Para ayer hiabía anunciado una 
becarrada en nuestro coso, de Cua-
tro Canuinos y para ?\\ osplondor 
había buscado ha coopc-r;!i i(V.i de la 
con ejemplos prácticos, tan excesi-
vamente- prácticos que únicaiiiL'iite 
el gran entrenamiento dé los lidia-
dores podía soponiLar estoicamcnle. 
Eíl juego desarrollado—por la cla-
se del contrario—fué de lo más va-
riado que 'hornos conocido: 
Alpuntamos una mareba atrás do 
Ainós nueva en Is anales taurofut-
bolístiicos; una hacia adclan •• de 
Ricairdo Naveda a .prueba de los 
cuatro frenos más po'teii,'''Js, un pai 
de banderillas- ele mister U'Connoll 
puestu en la arena con una propie-
bolleza, del arte y de [a simpatía y 1 dad increíbW, una conversac.óh de 
a fe que logró aimardos llevando éste con el hecenro que ailn porniu-
hasta la pUaza a las bollísLnms .prc-1 riece en el secreto, uir par de Fini-
mente por Víctor Cóincz y la entrada 
fué muy buena por lo que sólo ca-
be reiterar las fciicilaoioncs anula-
das y pedir .perdón por las omisio-
nes que pueda haber en esta cróni-
ca alegando como eximente el que 
aún nos duira la emoción que nos 
cansó el palco- presidencial. 
S. R. 
vOVVWWWWW» AAA 'VWVA.'\A/V\A VVVV'VVVAA'WVVVVW 
E n e l T e a t r o P e r e d a t 
D i s t r i b u c i ó n d e p r e -
a l o s o b f e r o s 
F A d í a e n B a r c e l o n a . 
Primo de Rivera culpa al Poder 
público de la poca eficacia de 
nuestras armas en Marruecos. 
tuvieron la fortuna de 
x ¿„ lVa> 
trato. 
Descanse en paz el 
ñor. 
A su desconsolada espô  . 
sefa Terán; hijos, entro 
cuentan nuestros querida ^ 
don Manuel y don Mo^.' 
sidentas, a Pepe Agüero y al Real 
Racing Club con entre nadar y todo. 
El pueblo, ese pueblo generoso, 
que está siempre en todos los sitios 
doind'e el corazón a ira sí ra a los 
imíltitudes para practicar el bien, 
se echó maitipinl.mcnte a la calle y 
fué a la plaza dando calor y vida 
a una idea y a un anhelo tan gene-
rosos que nunca serán bien paga-
dos. 
Por eso es nuestro deber, incon-
dicionales de tenias Ins cansas pe-
nerosas y a título de homenaje, 
consignar antes que naia míe la 
belleza, la juventud y la hidalguía 
na semicorejudo que fué el pasmo 
de las multitudes y í̂ sl suce;-;\a-
mente haaia llegar a la faena cum-
bre cl'e Santiustc que quedó icpoli-
damenle a una altura que el s61o y 
con su imiparcialidad caraclurísil-
ca podrá determinar. 
Cumbre fué, la simipaía de todos 
los lidiadores rn^ütguástás y cüxu-
bre fué su buena volmitad. 
Consiguieron llevar hasta el má-
•ximo su simipatía y el público los 
ovacionó largamciik^-^orque lo me-
recieron y nosoir'*-, muy conformes 
con su labor nos smnamos gusto-
sos al efaoto que ayer le demostró 
g¡ iConio efetciha annaiciiaido, el do-
miiim, a iloe tres de la tarde, tuvo 
lugár on c.l texatro Pared-a la dis-
tepjbúteián do p^eánias a los obrovos 
de los distintos 'Qewros de Sanllian-
M i:^/i;:.|j. 'pu,- JL .luni'a do 
(Señoras, pinina el nwjora-iníwiío mo-
ral y nnajtoírtal do lía- C'ÍVSO obi-nna. 
Eü • leafiró se eñcomit̂ aiba lh:mo do 
ilist̂ ngiuiVliiijs •..pdr'.f-oni il'.'i'Mdcs. fra me 
ellias d giMbornadar wnierino, don 
A'lbemto López L\irgüe]I;o. 
'M coiinionzair el a:cí,o rve intoirpire-
tus-tóismos don Alfonso Sala, el ma-r-'p líticos, _ especiaJane^ 
és de Senimeaiaioli, 
de *a ciuKl.ad',oolíidal d m cúeníía del y el bairón de Vivar. V ^ l ' J Z Z T . Z . Í Z ' " ^ Pa t̂, 
Recibimiento entusiasta. — . 
eiiitOsiaata irdctibimiiento de que fué A contiiiiniaiéiión, cJ gene ral priimo J v'amos I1'uest-1'0 Encero'p¿ 
objeto ayeir xmafiiasua en aquella ca- de Rivera habtlia de la maldad quol * * * 
pital el general Primo de Rivcma. ¡ e/i üateluña'exiistáia antes del 13 dej ^n Ooxaca, (Méjico) ila 
•Los andenes de la. estación estâ  seiptiemibre, diierendo que los que se i su ^ñ"* a V i ™ ^ Prestigi0̂ tri 
ban coanipLeilonneflitc Henos de repire- dedicaban a practicar ese mal | bilísimo caballero J 
áon/tiaciornea de todiaíS las closes so- ginande paira la Paitm no lo hacían 1 '̂l0'11̂ 6 Gómez, que contal) ^ 
oi-ales, haicnélaKtóae casi ¡mpoenbie. en Jta feema. quie podría batacailo y ' 
UlOgair hoiíjia la .puarto. leí coche en lo hairía un cartujo, siino que lo ba-
Anm viajaiba el presidonte, para sa-^cía.n encon'l.iándose en las posieic-
ciudad con sineeras anüstadi 
patías. 
Lai muc-rte del caritativo 
ludanile. 
Los vitoree aran enormes, daiiclo | puesilos, 
grí̂ teís do ¿Viva lEspiafia! l¡V.üva el" 
laies más altes, desde los más aii0S pvohmáo ^ 
liOTon ysrocL<qms cosupoisiiloíoni-as mu-| a ^ bentíiición de lia barxlapa de ;a jajpmud.iKlo. 
montañesa presidieron ayer el ma.cr- el pueblo en la plaza, pnrque lo tie-
nífico espectáculo que organizó la 
Cruz Roja Santanderina. 
El palco presidencial. 
El palco presidencial se hinchó 
de satisfacción al noiar en su bcran 
dWla a Couchita Ubierna, Julia Bo-
cedóniz, Amparo Burgués y Josefi-
na Pérez de la Torre que solícitas 
al llamamiento de la caridad se 
echaron a la calle diciendo ¡ahí va-
mos nosotras! Y llegaron triunfal-
mente a Cuatro Caminos para rei-
nar una vez más con sus bondades 
y con su belleza. 
EF alcalde de Santander compar-
tió con ellas desde el alto sitial la 
responsabilidad técniica y el sol ben-
dito y pleno se colocó frente por 
freT>ite ai portento que allí se había 
enviado ptajra hacerl-o la competen-
,Gia y éwaVe en desigual lucha to-
da la tarde, terminando por bnlr 
avergonzado cuando nna ovación 
estruendosa y magna despedía a 
sus incomparables competidoras... 
E l Real Racing. 
Fuá un partido muy duro el de 
fryw para nnesitro popular equipo. 
PaTltos del delantero centro y de 
otros valiosos elemenfs reforzaron 
sns líneas con mister O'Connell y 
con Juan Félix Crflomicr y eso les 
salvo, parque el señor Pxrez Noga-
les había enviado un Mcuatro»—no 
se le puede llamar once—con nn 
nervio y un entremimiento co'-no 
para llegar a la semifinal con Ser-
vía. 
Salieron en seigiindo y rueirto lu-
gar dos bocerretes corrrt'ones v 
nerviosos que apretaban contra la 
portaría de un modo alta ron ante. Ni 
porque Amós corriera la línea con 
cierta soltura y garbo, ni pormie 
Fided templara y mandara y dis-
tribuyera y chutara ni porque Ricar-
do reatara y ni aún porque O'Connell 
interviniara decididamente on el 
pleito se arredraban, y encontrona-
zo va y tal cual rebolera viene, la 
luoba era bastante desigual porque 
nuedtro primer equipo hacía juego 
por bajo y los de Pérez Nogales se 
nen y porque lo merecen. 
Pepe Agüero, 
Pepe Agüero es el mejor aficiona-
do de Espaiña sin discusión. Si la 
fortuna veleidosa colocara a Pepe 
Agüero en el trance de ir a buscar 
por los ruedos lo que Dios le ha 
proporcionado por su cuna, tene-
mos la certeza de que el aristócra-
ta iniont(aar'j(<'|s( sabitía coneguistar 
cuantos miüones su ambición de-
seara. 
Ayer toreando de capa muy sua-
ve, tranquilo, muy seguro; bande-
rilleando como él y .un tal Luis 
Suárez saben hacer), muleteando a 
pleno dominio y dando a los bece-
rrtes nerviosos y duros la lidia más 
s.oaiko -por las bollas señoritas de* 
Cia/nidlainlUiais y Cía:?;;: >. 
Después se i-eproíentairon precio-
srio cuaidmos pilástiicos, en los que in-j 
tcii-vjnioron î ijnioip.ailaa6ni;e Jas en-' 
cúinitadaras señnnií'.ias Averna, Am-
pi. iro y Elena do La Cándara, l-eiyén-
doce a iĉ nili'niKu'ii'm pivvioisas pop-
sfais aBuÉt̂ idé al acto! 
AIM'CIS de la distirihución de prc-
imus PO lanínn'i [a cCanción dá obre-
ro eapafiol;), copo gonoral, que fué 
aplaudidfemio. 
Enilpie lias obroros se, repajiieron 
nun'jorüisos y uailosísimos regalos. 
El aioío resultó brllkuntilsd'mo. 
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L a r f v o i u c i ó n por tuguesa . 
H a p r e s e n t a d o s u d i -
m i s i ó n e l G o b i e r n o . 
Ferrocarriles cortados. 
LISBOA, 31.—Los revolucionarios 
portufíacscs han cortado las líneas 
férreas-' que conducen al Norte del 
país, dejándole incommne-ado en di-
ferentes puntos. 
•Se afirma que en la Escuela de 
A BU deiSCoñsMada esposa, ij. 
'—t at . , ! dad osa señora doilp, Morcéî .J 
'Berníinó entomanido un ca'n,,,° a,L i Iián¿lCZ Velilla, hiji» •dofialgl 
esipíriitu ciaidadiamo, noble y patrio- ^ y ¿óña María Teresa, pad̂  
Uticos y demás familia ^ 
nuestro, sentido pésame, 
vvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvv̂  
S u c e s o s d e 
ciuy. y ¡Viva el Jijidiricrito! 
Enitire ĉ os vivíais se dostacaiban 
los dados al m-arqniós de EstelU'u 
| Pesd^ la aatiaíciión s-? üirigió éste] Ail tenminar su dî cuiriío el pre-
a Capitanía, general, y luego asistió«Mente del Consejo fué largamente 
| tico del pueblo esipañol acogido por 
Dios. 
I'nñ <n- •Paítriióit.ioa, aeito que se cele- T.c|:m'ilnado el acto, el pnesiden/te. 
bró en la plaza de Letainendi. acoanpañado de su séqunito y aiurto-
MéiS tarde se trasladó el jefe del iridades, se trrajsi'bdó ad Ayun^amien-
Ciobiicíiimo a Airenys de Mar, donde to, donde recibió a una Comisión 
tuvo lugar un banquiete de mil qul--. de (ptdaoadores djel likínail, que le 
nlentos cuibicmtois. 
Un discurso •ds! presidente. 
4 BARC.lvLüNA, 31.—JEn el banque-
te ceilehinado en An-enys de Mar hi-
cieron uso de la palabra varios ornr 
dores, cerrando los discursos el ge-
nerail Priuno de Rivera. 
Delspués de saludar a los concu-
p̂ieintes y dladjieiar unías Arases de 
ctnndlall admirasción para la mujer 
qnltanaínia, di marquié/s ^de l^leJlia 
añadió que cuando él se había do-
, cid id o ia asistir a es-te acto—home-
naje que esftaima merecí dísinio-^a la 
porson aládiad ilustre del sefior Vi la 
y Oanips, no podía contar con que 
los isucosos de Marruecos se hubie-
sen deseimicIMo tan, favorablemente. 
Dedicó a conjlánuaeión grandes elo-. 
«ios a las fuerzas que operan en»16"1^0 ^ 4eoir' Puos a SU9to de 
Africa y a su canddllo el generé11 
inteligente y adecuada que les hu- Infante-ría de los alrededores de Lis-
biera podiido dar un n'.atador de boa disponen de a-meíralladoras d;e 
grueso eaübre y d-c amelrállr.doras. 
El Comité revolucionario ha dis-
tribaído una proclama en la que afir-
ma, que el movimiento es >,epul>lk,a-
i .no y que no "tiene, ninfrún carácter 
^mro a matar decidido sieniDre' -r* ^ r. *LÍS 
todos HahArmw ir. nu* oc \ miIltar ^ 0-ue ,a Kepóbhoa pertene-
ce a todos los repxihl ¡canos que de-
categoría, ll^ó aJ/póblidó tina, sen-
sación de arte que no hay oro que la 
pague y que cotizaii-on muy •escasa-
mente las sendas ovaciones que se 
le tributaron. 
—to s sabemos lo q e es mafar 
becerros— en su segmido se enfron-
tiló y fué a por él o por una coma-
da, con un pundonor que era inne-
cesario porque nadie se lo exigía, 
ni a ello eaí'.aha ob]igado,i»metiendo 
la mano haista mauobarla en la 
sangre del de Pérez Nogales ni mis 
ni menos que si quisiera justificar 
un sueldo que nadie le pasa y que 
si Se le quisiera pagar, nadie sabría 
en cuanto se podría tasar. 
Ayudó a sus compañeros abor-
mando la cabeza a los bichucos que 
estaban imposibles por la natura] 
lidia que recibierg^y dió una sen-
sación de autoridad en la plaza 
formidalíle entendiéndoselas mano a 
mano con sus enemigos, a los 
que lanceó, banderilleó y mató 
sólito, tranquilo, dominador y ar-
tista, llevando ráfagas inolvidables 
de arte y estética que quiera Dios 
podamos saborear muchas veces. 
Para terminar. 
La organización irreprochable: en 
ella se vió la ftía.^, de Santingo To-
emipeñ-aban en hacerlo por alto con-1 ca y con ello está dicho todo. 
sieen tonstitnir nn Gobierno sobre 
la© bases y principios democráticos. 
Más adhesiones. 
LISBOA, 31.—La Epcncia de ¡Mar 
rinos de la margen izquierda de! Ta-
jo se ha adiierido al movimiento. 
El Gobierno dimite. 
LISBOA, 31.—El Gobierno ha pre-
sentado 8>u dimisión. 
El jefe del Estado realiza gestio-
nes para constituir un Gabinete na-
cional. 
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D e v u d t a a E s p a ñ a . 
G a l l a r z a s a l e d e 
M a n i l a e n e l v a p o r 
" L e g a z p i * . 
MANILA, 31.—El capitán Gallar-
za embarcó en el «Legazpi» con rum-
bo a España. . 
Se le tributó una despedida entu-
siástdca, dándose numerosos vivas a 
foninulaircn varias peticiones de in-
terés paira su induistraia. 
,A las sierte de la tairde se trasla-
dó el presklmiite a Caipirtanía gene-
LrajlV[ |d<iin(drt /pcirmíanec.ió ihasta las 
nueve de Ja noche, liara en que :e 
cetiró. , 
Una nota oficiosa. 
" BARJCEJJONIA, 31.— Âl tmeíliod'a 
de ayer efli presidenite del Consejo 
facilitó a los periodistas caltialanes 
una nota ofioiosa, que dice así: 
«A mi salida dio Maarid he sido 
despedido en forma desacostumbra-
da e ineí3iperadia.inenite clamorosa 
pues ya tenia oonseguixio que mis 
ílnecucmites viajete se deslizaran in-
advertidos. 
De mi Uiegiada a Barcelona nada 
siguiéndolo las más de las veces 1 La llave fué corrida insuperable- España. 
i'viyjrtAwTfBisa 
VARIAS NOTAS COMICAS Y SERIAS DE LA BECERRADA DEL DOMINGO; 
San j urjo. 
'Señaló .a coaiítinuaición que una 
serie de heelms 'dan cierto parepirlo 
•al probl-aim de> Marruecos con to-
llos los problemas de España, y • s-
pffcialmonite de aquellos qtie se des-
arrallaban eii' Daroélonia antes del 
íauj'i.so 13 de septiembre. 
-r-EI probknDa de Mamiecos, co 
xno también loa dos problemas del 
separatismo y tenrorasmo, adólccfan 
del nial de no tinatanlos con since-
ridad. 
ilahló a contúmiactán el general 
Primo de Rivema del separatismo. 
La illahor de exaltar ipor sus mé-
ritos luistóricos a las regiones sep i-
iriadlaflnenite, ha sudo una. l/abor de 
envenianiamieinito. ¿A qué conducía? 
A dividimos y separarnos cuandó 
os hechos grandes y fundanDenitales 
hahmai sido pirecaisiamenite nuestra 
unaó-n. 
¡Niadie—taiñadi'ó—que tenga buen 
gusjto y humas seaitimriientos, y no 
se -hiaya • perturbado y envenenado 
por lias pasiones, podrá oír con mo-
leisitiia la hermosa lengua cataflana, 
poro muioho menos podrá permitir 
que se panga en pugma con la espa-
ñola, en lujdha con ella, 
1131 malí de que adalocía Elsipaña 
era el de falta de sinceridad, tanto 
en lo de Marruecos como en el sc-
paratiamo y en el g\rave problema 
tonroírista.' 
1 Así era en Marruecos un Ejérci-
to al que se le empujaba, y se asus-
taiba de la sangre, coano si la san-
gre no fuese cosa nece&aria e inbe-
donite a la lucha; que los jefes oreían 
que se •desamtoriziaban porque te-
nían muchas bajías, como si las ba-
jías fueran un product de su vo-
hmtad y que no podían vencer lo1» 
dificultades del embravecimiento del 
onemrigo. ¿Por el embravecimiento 
del enemigo? Porque aquellas fuer-
zas, que qran lias mismas de lioy, 
los mi'simos españoles, no podían ser 
lanzados, porque faltaba la coníkm- i 
za del Poder público al mando mi-' 
Játar. 
il'or eso es ipor lo que el jefe del 
Ejíoicito de Africa, uno de imed'tros 
más MaTjcinilcQ genorailos, maniobra 
lócan Hirj'wl̂ itd,. porque tiene detrás 
úm (î ü̂ iMiio que jaanás le pedirá 
«isiporna-lMili-tadcis por todo* loa e«-
f̂ icrzcte de la liicha. 
iÉIÍ; pueblo español, que tanto pa-
trícitiismp y ciuidiadiania ha demos-
ft'odo's se lia 'manlÜCejstaido el entu-
ewaamo y cariño a la gran ciudad. 
mec( lalatott-io de aquel oon quq fui 
desipedádo la noche del 14 de sep-
tiembre. 
Nad'a ipuede haber para mí tan 
sart.i'srfacitorio cómo recibir a los 32 
meses de ojerciCBo en el Poder, que 
aieonipne desgasta a los hombres, 
cbto fneflretido de ía confkinzia po-
pular. 
Con respecto a Africa nada ré^er-
vaanos tal conocíaniento de la opi-
yXfm. |?i|b(!\t|i. jpolrque par fortuna; 
todo es satisfactorio, y de política 
genera.! hemos de haiblor todo en 
el banqucite que ha (̂ .ugrogado mj 
ones de personas deseosas de ma-
miifeistar a nuelsitro gran amigo Mi-
lá y Camjps la estimación que me-
reeen sus servicios. Consignada mi 
satilsíacción y gratitml paira mí via-
je a Barceloim, -̂ me lie propuesto 
|iabilar de un asunto interesante 
para itodos: del viaje, de los Reyes. 
)Sus iMjajjesitiadds han manifestaflo 
Teptidamenrte el deseo de permane-
cer en Baírcedona una larga tempo-
rada, acompañador de sus hijos, y 
liaciiendo vida normal. 
Este así estuvo organizado para 
la segunda quincena de abril; pero 
el Rey irogresó del viaje a Hnelva 
y Sevilla con una molesta imiitación 
que "aconsejaha aplazar el viaje. 
Dumainte mayo ed desenvolvimien-
to de los suceisos de Marruecos no 
me han permitido a mí, que deseo 
acampañiaír a los Reyes eai su BS-
tancia en Dailoelono, aportarme de 
Madrid, y ahora el calor puede ser 
excesivo, y «1 viaje ded general Jor-
dana a Piatníls para formiar parte de 
lia Cfam}'tcty«i que ostuiddle l|a orga-
niización pocífioa de M-arruecos, me 
sujcit'ará en Madrid para darle ins-
truccioruos de Gobierno, sin pérdida 
de momenlíó. 
Así, pues, voy Wiecidido a lalcon-
eejar a los Reyes que difieran su 
viaje ipama octubre, y a pedirles, en 
nonubre de Diarcelona, que la estan-
ÍÎ L fyS^ illl 'ga y acomipañados de 
toda la famrJlia, como es el deseo 
por efll,(|s jn̂ anuos dnsaniifostado en 
áivonsas ocasiones, y d |spués do es-
to, nada más he de añadir.» 
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N o t a s r e c r o l ó g i c a s . 
Ayer falleció en esta ciudad el 
prestigioso comerciante de esta plâ  
za don Modesto Sánchez Martín, 
¡Cuidado con los ciclistas! 
lEn la caaie de Burgos íueRa 
pedlados per una hkiol^ A^ 
Maliimaro. Gómez, do catorce ^ 
Affwllrós Peñaranda TunyJ 
tireinta y iseiis. 
BI primero sufrió coiHusĵ , 
el hamibro y en lia manr. 
y Andrés Peñananda cointuri,̂ ] 
el codo y on el antobrazo iz^j 
y en amibas muslo», y se gS: 
de dokires en distintas p^j 
cuienpo. 
Atropellada por un tranvía. 
Polonia iGultiónrez Diez, de seJ 
ta años,, fué atropellada ou M 
cajatillo por un tranvía, que hi 
una herida contusa, con graa¡ 
m'atorma, eni la región parietal ] 
rocha y horidas cojilusas en ol cjj 
en 'lia. rodilla y en la c)lcra 
mismo lado. 
E l suceso oouirrtó a las se 
la larde del domingo. 
Casa de Socorro. 
Por difononites cauisas fuorcai 
nados anteayer y ayer en )a 
de Socorro: 
Domingo V. Porto, de cuatro ail 
de fractura de Ha clavíouiki izquic 
^lajiucl Landa Santiusíe, de 
ve años, de lieinilda contusa enl 
:regióni isupepclliar izquierda. 
Feliipo Ruiz Jaime, de diez y sid 
años, de heridlas incisas en el 
tebrazo izquiiordo y caí la mano 
mismo lado. 
Natividad Mantecón, de cuaral 
y /cuatro años, de horida conüil 
en. la regió»!! suporcrliar iajutol 
y alcolioiífemo aĝ do. 
Juilián González Manllínoz, de 
senta y cuaitro años, ác conti 
en la región nuailar izquierda y 
el brazo ded mismo lado. 
José PaJtazuelos Monéndez, de VOÍB| 
tidós añas, de contusiones ^os^ 
en amibos niuslos y en el lanlotiraí 
izquierdo. 
Framcásco Aja Beci, de diei 
nueve años, de herida cootusa m 
ol codo derecho, con pérdida 
suhtetainicila,, y coai/tuisioaíis crasî  
en la cadiqra. y en la jodilla itó I 
mo lado. 
.Régullo Ry Raiiz, (de lcm®¡*Í 
dos añas, de dáistenisión 
sá de la articulaciSn del pie 
José San José Gómiez, cte cincû  
ta y siete años, de herida con»» 
en la regilón frontaíl. 
Aurora Leí va Ilrimalle, ae 
años, de herida innoisa en W1. 
derecha. 
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I n f o r m a c i ó n del Aij /njcg 
U n c a s o d e i n c o ® ' 
p e t e n c i a . 
El señor Vega Lamerá dijo «y6̂  
los periodistas: ., u 
- S e ha reunido la Comisión̂  
Ensanohe para tratar y discilt!r 
tintos asuntos pendientes <ie r 
tación. 
He recibido una atenta invltf ̂  
del general gobernador <lc ^ . l . J 
don Andrés Saliquet, para asi» 
tirado duranite este claro de ddez y [después de recibir los Santos Sacra 
nueve años, tiene den iclio a la ¡paz, meatos. 
I>£TO a la paz, pqr el ca.mino del El finado señor, conocidísimo v 
hooieir y per el camino del bienes- grandemente respetado en esta ca-
tnir. (Cir.umiots aplausos). »í (pita!, gozaba de un enndiable y só-
Q̂ sund̂ eistó luego qu» consideraba ¡ido .prestigio, adquirido con sus ex-
a las ünconies PadriótiLoas, especial- quisitas cualidades, 
memite a da ^italiana, como cont.i- Calmlleroso, caritativo, amabidísi-
OiiUiaeii-'n de íiquiellias Uai<aiies Mo-̂ mo, supo granjearse el cariño respe-
ná,!quien.? en que pusieron sus on-.' ftíoso y sincero de cuantas personas 
solemne acto de la imposición 
laureada de San Fernando » ^ 
de sanitarios del regimiento (|f 
lencia Pedro Gutiérrez Dieg0'̂  
tendrá lugar el día 7 del 
mes, en la Plaza de la L ^ ' ' ^ 
aTmbién he recibido otr.ft.CSj 
cación del director de Aoniini5̂ 1̂  
local dando cuenta de una 
den por virtud de la cual s e , 
• • !/• lí 
mcompetente el •ministerio ü ^r-
bemacion para entender en c- ^ j 
so presentado por don l'1'3'̂  ¡jtv' 
González, sobre acuerdo d1-'1' •pi-
miento relacionado con la e ^lí 
ción de nn solar para cdifiC-V' 
propiedad de aqiu'-I. 
